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Abstract((
World& War& II& still& stands& as& one& of& the& largest& and& most& important& events& that&
happened&in&the&20th&century.&It&had&an&especially&huge&influence&in&Europe&for&many&
years&after.&It&was&a&war&between&different&ideologies,&and&as&a&result&of&the&outcome&
of&the&war,&Europe&was&divided&into&two. 
When& Russia& and& the& allies& forced& their&way& through& Europe& towards& Berlin,& they&
discovered& that& the&Nazis& had& done& some& terrible& things& to& humanity.& The& people&
that&were& still& alive& in& the& concentration& camps&were& rescued& and& could& return& to&
their&home&countries. 
This&project& analyses&what&happened&after& the&Danish&prisoners& got&back&home& to&
Denmark.& They& had& to& adapt& straight& back& into& the& daily& life& of&work& and& families&
when&most&of&them&still&had&massive&psychological&trauma&that&they&had&suffered&in&
the& camps.& The& trauma& and& symptoms& that& the& prisoners& showed& got& the& name&
Concentration& Camp& Syndrome& (KZKsyndrome).& Danish& Jews,& police& officers& and&
resistance& fighters&were&all&deported& to&concentration&camps.&However,& this&paper&
will& only& examine&Danish& Jews& and& resistance& fighters,& as& they&were& the& two&main&
groups&that&were&sent&to&the&concentration&camps&from&Denmark.&To&understand&the&
concentration& camp& syndrome,& the& paper& also& includes& an& evolutional& prospect& of&
how& the& concentration& camp& syndrome& was& understood& and& discussed& between&
different&scientists.&& 
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Indledning((
Anden&Verdenskrig& står& som&en&af&de& største&og&mest&betydningsfulde&begivenhed&
der&skete& i&det&20.&århundrede.&Der&blev&kæmpet&fra&de&små&øer& i&Stillehavet&til&de&
store& industrielle& byer& i& Europa.&Det& var& ikke& bare& en& kamp&mellem& landegrænser,&
men& i& høj& grad& også& en& krig& mellem& forskellige& ideologier& og& hvordan& Europa& og&
verden&i&det&hele&taget&skulle&formes&fremadrettet.& 
Da& Tyskland& med& Hitler& i& spidsen& invaderede& Polen& den& 1.& September& 1939& var&
Anden&Verdenskrig&en&realitet&og&over&de&næste&seks&år,&oplevede& folk&på&tværs&af&
kontinenter&en&hidtil&uset&elendighed&og&modbydelighed.&De&nye&og&mere&kraftfulde&
våben,& gav& Anden& Verdenskrig& en& helt& ny& dimension,& der& ikke& var& set& før& og& som&
bedst&vises&ved&opfindelsen&af&atombomben.&Da&Amerikanerne&begyndte&at&genvinde&
dele&af&magten&tilbage&i&Stillehavet,&begyndte&de&allierede&deres&indtog&i&Europa,&for&
at&besejre&Hitler.&Både&på&vest&og&østfronten&bevægede&de&sig&tættere&og&tættere&på&
Berlin,&og&det&begyndte&at&gå&op&for&dem&hvilket&afskyeligt&regime&Hitler&havde&stået&i&
front& for.& De& uhyrligheder,& som& nazisterne& foretog& i& KZKlejrene,& påviste& hvor&
modbydeligt&et&regime&Hitler&havde&fået&stablet&på&benene,&samtidig&med,&at&det&fik&
verden& til& at& græmmes.&Millioner& af&mennesker&blev&dræbt& i& udryddelseslejre& eller&
døde& af& udmattelse& og& sygdom& inden& de& nåede& til& gaskammeret.& Dem& som&
overlevede&disse&groteske&oplevelser,&stod&tilbage&som&øjenvidner&til&en&af&de&største&
menneskeskabte&katastrofer&nogensinde.& 
Store& dele& af& Europa& lå& efter& krigen& i& ruiner,& og& imens& rettergangen& mod& de&
ansvarlige& tyskere& begyndte& i& Nürnberg,& begyndte& folk& at& vende& hjem& til& deres&
respektive&lande.&Nogen&kom&hjem&til&lande,&som&ikke&synderligt&havde&været&plaget&
af&krigen,&hvorimod&andre&vendte&hjemme&til&øde&og&nærmest&destruerede&samfund.&
I&Danmark& var& vi& så& heldige,& at& grundet& samarbejdspolitikken&og&den&hurtige& tyske&
overtagelse,& blev& vi& skånet& for& store& bombardementer,& ødelæggelse& af&
infrastrukturen&og&store&civile&tab.&De&danskere&som&vendte&hjem&efter&ophold&i&KZK
lejre,& jøder& såvel& som& modstandsfolk& og& politifolk,& havde& altså& udadtil& gode&
muligheder&for&at&komme&videre&med&deres&liv,&både&fysisk&såvel&som&psykisk.&Det&var&
bare& ikke&så& let&at&blive&en&del&af&samfundet& igen.&De&svære&psykiske&konsekvenser&
begyndte&at&melde&sig&i&årene&efter&krigen&og&fortsatte&i&mange&år&efter. 
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Dette&projekt&handler&om&hvilke&psykiske&konsekvenser&opholdet&i&lejrene&havde&for&
de& danske& fanger,& og& hvilke& betydninger& det& havde& for& forskningens& efterfølgende&
udvikling. 
Motivation((
KZKsyndromet&er&for&os&et&fascinerende&emne,&da&det&hænger&sammen&med&en&af&de&
største&tragedier&indenfor&for&nyere&historie.&Anden&Verdenskrig&satte&sit&uhyggelige&
præg& på& verdenshistorien,& og&med& krigen& fulgte& store& psykiske& og& fysiske&mén,& på&
tværs& af& forskellige& befolkningsgrupper&mange& år& efter,& og& det& er& her& KZKsyndrom&
spiller& en& stor& rolle.& Syndromet& berører& den& dag& i& dag& stadig& folk& i& store& dele& af&
Europa.& Emnets& bredde& perspektiv,& der& både& omhandler& fortidens& og& nutidens&
historie,& er& derfor& en& af& hovedgrundende& til& vi& har& valgt& at& fokusere& på& dette.&
Ydermere&finder&vi&det&yderst&interessant,&at&se&på&hvilke&virkninger&det&har&medført&
for& danskere& der& blev& taget& til& fange,& og& i& særdeleshed& for& de& danske& jøder,& der& i&
mere& end& et& år& befandt& sig& i& Theresienstadt.& På& grund& af& den& meget& sparsomme&
forskning&der&er&indenfor&emnet,&anser&vi&at&det&er&vigtigt&at&belyse&og&lære&mere&om&
dette,&både&tilbage&i&årene&efter&krigen,&samt&følge&KZKsyndromets&udvikling&gennem&
historien.& Især&det&sidstnævnte&er&noget&som&der&er&forsket&meget&begrænset.&Den&
manglende&eller&uberørte&forskning,&er&desuden&det&der&gør&emnet&om&KZKsyndromet&
spændende,& netop& fordi& vi& har& mulighed& for& at& skabe& et& resultat& og& nå& til& nogle&
konklusioner,& som&der& ikke&er&nogen,&der&er&nået& frem& til& før.&Det& vi& især& synes&er&
interessant,&er&at&se&på&KZKsyndromets&udvikling&ud&fra&et&lægefagligt&synspunkt&og&se&
om&man&har&ændret&opfattelse& af& dens& virkning&og&de&efterfølgende& konsekvenser&
for& de& involverede& danske& jøder.& & Derfor& mener& vi& at& det& vigtigt,& at& se& på& de&
grundlæggende& hovedtræk& der& har& været& efter& 1945.& Det& vil& sige& begrebet," KZ%
syndrom,& dets& oprindelse& og& de& efterfølgende& mén,& som& de& danske& jøder& i&
Theresienstadt&har&haft.& 
Problemfelt(
Da&de&danske& fanger& kom&hjem& fra& koncentrationslejrene&efter&Anden&Verdenskrig&
meldte&hverdagen&sig&hurtigt& igen& for&de& fleste.&Man& levede&dengang& i&en& tid,&hvor&
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psykologiske&problemer& ikke&var&noget&man&snakkede&om,&men&tværtimod&prøvede&
at& fortrænge.& Både& danske& jøder,& modstandsfolk& og& politifolk& sad& i&
koncentrationslejre&under&Anden&Verdenskrig,&men&spørgsmålet&er&hvad&der&egentlig&
skete&med& dem& i& årene& efter& hjemkomsten.& Vi& har& valgt& i& vores& projekt,& at& lægge&
vores&fokus&på&danske&jøder&og&modstandsfolk.& 
De&psykiske&problemer&mange&af&de&hjemvendte&KZKfanger&havde,&er&siden&hen&blev&
diagnosticeret&som&KZKsyndrom&og&det&er&der&vores&undren& for&alvor&vækkes.&Vi&vil&
igennem& Sofie& Lene& Baks& bøger&Da" krigen" var" forbi" %" De" danske" jøders" hjemkomst"
efter"besættelsen&og&"Ikke"noget"at"tale"om&samt&personKjournaler,&som&vi&har&set&på&
Rigsarkivet,&belyse&emnet&fra&en&jødisk&vinkel&og&til&at&se&det&fra&modstandsfolkenes&
side,& vil& vi& bruge& artiklen" KZ%syndromet" i" individuelle" forløb,& af& Henrik& Nielsen& og&
Henrik& Sørensen.& Samtidig& undrer& vi& os& over,& hvad& KZKsyndrom& lægevidenskabeligt&
egentlig&er,&og&om&hvilken&udvikling&der&er&sket&inden&for&sygdommen.&Ud&fra&vores&
undren,&er&vi&derfor&kommet&frem&til&følgende&problemformulering:& 
Hvordan(har(den(psykiske(lidelse(;(KZ;syndrom(;(forandret(sig(gennem(tiden(og(hvilken(
betydning(har(det(haft(for(de(danske(jøder(der(søgte(erstatning? 
 
For& at& besvare& vores& problemformulering& bliver& vi& nødt& til& at& formulere& hvad& KZK
syndrom&egentlig&er,&og&om&opfattelsen&af&det&har&ændret&sig&gennem&årene.&Til&at&
finde&ud&af&hvad&KZKsyndrom&er,&vil&vi&bruge&artikler&i&vores&analyse,&deriblandt&&KZ%
Syndrome&af&Antoni&Kępiński,&KZ%syndromet"i"individuelle"forløb&af&Henrik&Nielsen&og&
Henrik& Sørensen& og& KZ%syndromet" %" Hungerdystrofiens1" følgetilstand" 8" år" efter& af&
Knud& Hermann& og& Paul& Thygesen.& De& omtalte& tre& tekster& er& alle& forskellige&
tidsperioder&og&sammen&med&andre&artikler&kan&de&bruges&til&at&se&om&der&er&sket&en&
konkret& holdningsændring& til& hvad& KZKsyndrom& er,& og& om& der& er& sket& en& udvikling&
gennem&tiden&i&forståelsen&af&det.& 
Et&af&de&spørgsmål,& som&vi&har& fundet& interessante&er,&om&hvilke&konsekvenser&KZK
                                                
1  Hungerdystrofi.er.en.sultesygdom,.man.ikke.kender.alle.konsekvenser.ved.endnu..Den.opstår.på.baggrund.af.for.lidt.næring,.hvilket.på.længere.sigt.går.ind.og.skader.og.nedbryder.organerne.som.fx.hjernen..Nogle.af.disse.skader.er.irreversible.og.man.forstår.stadigvæk.ikke.hungerdystrofiens..fulde.påvirkning.(Hermann.et.al.,.1954:825). 
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syndromet& havde& for& det& enkelte& individ?& Til& at& besvare& dette& vil& vi& benytte,& KZ%
syndromet"i"individuelle"forløb,&der&bygger&på&cases&af&tre&forskellige&modstandsfolk.&
Her& vil& deres& mén& blive& sammenholdt& og& hvor& der& vil& blive& draget& paralleller& til&
jødernes&ophold&i&Theresienstadt.&Desuden&vil&Sofie&Lene&Baks&to&bøger&Ikke"noget"at"
tale"om"og&Da"krigen"var"forbi&blive& inddraget&samt&artiklen"KZ%syndrome&af&Antoni&
Kępiński.&Dette&materiale&kan&være&med&til&at&give&et&indblik&i&de&psykiske&og&fysiske&
konsekvenser&det&enkelte&individ&fik&efter&krigen.&& 
Vi& finder& det& ligeledes& vigtigt,& at& se& på& om&der& er& ligheder& og& især& forskelle& på& de&
mén,&de& forskellige& grupper& af& folk& som&var& taget& til& fange,& fik& efter&hjemkomsten.&
Her&tænkes&især&på&jøder&og&modstandsfolk.&Vi&vil&blandt&andet&ved&hjælp&af&jødernes&
personKjournaler&og&KZ%syndromet"i"individuelle"forløb,&finde&ud&af&om&der&har&været&
specifikke&psykiske&konsekvenser&for&den&enkelte&gruppe.&Delspørgsmålene&skal&hver&
især&indgå&i&led,&som&er&med&til&at&besvare&vores&problemformulering,&og&som&i&sidste&
ende&kan&hjælpe&os&frem&til&nogle&mere&dybdegående&konklusioner.&Til&sidst&vil&vi&gå&
ind&og&diskutere&om&hvorvidt&alle&deporterede&blev&ramt&af&KZKsyndromet&efter&deres&
hjemkomst.&Dette&bliver&gjort&på&grundlag&af&tre&artikler&af&Anton&Gill,&Poul&Thygesen&
og&af&Leo&Eitinger.& 
Afgrænsning(
Allerede& fra& begyndelsen& af& vores& projektarbejde,& har& vi& været& enige& om& at& holde&
fokus&på&KZKsyndrom&set&fra&et&dansk&perspektiv&og&særdeles&ud&fra&de&danske&jøder,&
som&sad&i&Theresienstadt,&frem&for&at&se&det&ud&fra&et&globalt&fokus.&Hvis&man&skulle&
se&på&KZKsyndrom&globalt&ville&det&kræve& længere&tid& til&granskning&af&kilder,&og&da&
vores& forskningsKperiode& er& begrænset& der& derfor& ikke& ressourcer& til& at& dække& et&
bredere& område.& & Vi& har& valgt& at& se& bort& fra& modstandsfolkenes& og& politifolkenes&
erstatningssager,& da& både& materialet& omkring& de& danske& jøder,& modstandsfolk& og&
politifolk&ville&blive&for&omfattende.&Samtidig&mener&vi&det&er&vigtigere&at&gå&i&dybden&
med&få&ting,&i&stedet&for&at&lave&overfladisk&forskning&på&området.&Ydermere&startede&
vi&med&at&være&fire&personer&i&gruppen,&hvilket&helt&naturligt&skabte&begrænsninger&i&
forhold&til&de&ressourcer&vi&har&haft&at&arbejde&med.&På&et&sent&tidspunkt&i&processen,&
sprang& et& medlem& af& gruppen& fra,& hvilket& igen& helt& naturligt& har& gjort& vores&
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arbejdsressourcer&endnu&mindre&end&før.& 
 
Metode((
I& dette& afsnit& redegøres& der& for,& hvilke& metodiske& undersøgelser& der& er& blevet&
benyttet& for&at& finde& informationer&og&viden&omkring&KZKsyndrom.& I& første&omgang&
var& projektets&metodetilgang& tiltænkt& et& kvalitativt& fokus,&men& grundet& problemer&
med& at& finde& tilstrækkelig& information,& har& vi& set& os& nødsaget& til& at& inddrage&
kvantitative&tekster. 
Projektets&primære&beskæftigelse&var& i& første&omgang,& lagt&på&et&arkivarbejde.&Her&
skulle&jødiske&personKjournaler,&fra&folk&som&var&blevet&deporteret&til&Theresienstadt,&
fungere&som&fundamentet&og&de&primære&tekster&i&projektet.&Efter&først&at&have&søgt&
i& navnekort& efter& journalnumre,& for& alle& danskere& som&havde& søgt& erstatning& efter&
Anden& Verdenskrig,& fik& vi& efter& en& uges& ansøgnings& tid,& lov& til& at& se& journalerne.&
Ansøgningerne& skulle& først& godkendes,& da& der& er& tale& om& nyere& historie,& og& kan&
derfor& indeholde& personfølsomme& oplysninger,& for& nuværende& personer.& Før& vi& fik&
adgang&til&journalerne,&havde&vi&gruppen&en&forestilling&om&at&finde&begrundelser&og&
eventuelt&lægeerklæringer&der&kunne&bevidne&om,&hvorfor&den&enkelte&person&fik&ret&
til& erstatning,& og& hvorfor& de& eventuelt& blev& erklæret& for& invalide.& Dette& var& ikke&
tilfældet,&da&de& fleste&af& journalerne&kun& indeholdte&et& resultat,& frem&for&decideret&
begrundelse& af& hvorfor& de& fik& erstatning.& De& få& journaler& der& nu& engang& indeholdt&
nogle&data&omkring&hvorfor&de&fik&erstatning,&ville&ikke&være&nok&til&at&kunne&skrive&et&
ordentligt& projekt.& De& egentlige& erstatningKjournaler& med& begrundelser& ligger& i"
Arkivet"for"Ulykkesforsikring,&og&på&grund&af&den&tid&vi&har&til&rådighed,&har&det&ikke&
været&muligt& at& få& fat& i& dem,&da&de& ikke&besidder&et&navneregister.&Derfor& så& vi& os&
nødsaget&til&at&anskue&projektet&fra&en&ny&vinkel,&som&kunne&give&os&nogle&bedre&svar. 
I& stedet&valgte&vi,&at& tage&udgangspunkt& i&nogle&cases&og&artikler,&som&bygger&på&et&
lægefageligt&og&psykologisk&grundlag.&De&beskriver&KZKsyndromet&og&ligger&i&høj&grad&
fokus& på& de& psykiske& lidelser,& fangerne& fra& koncentrationslejrene& fik& efter&
hjemkomsten.&Udvælgelsen&af&disse& cases&er& sket&på&baggrund&af&deres& relevans,& i&
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forhold& til& forståelsen& af& KZKsyndrom& set& ud& fra& et& lægevidenskabeligt& synspunkt.&
Næsten& alle& disse& tekster& er& skrevet& ud& fra& undersøgelser& af& hjemvendte&
modstandsfolk,&og&da&forskningen&inden&for&de&danske&jøders&psykiske&konsekvenser&
er&yderst&begrænset,&for&ikke&at&sige&ikke&eksisterende,&har&vi&valgt&at&inddrage&bogen&
Da"krigen" var" forbi"af& Sofie& Lene&Bak.&Den& skal& bruges& til& at& få& et& bedre& indblik&og&
forståelse&af&hvordan&resten&af&samfundet&opfattede&jøderne&og&deres&hjemkomst. 
I& vores& søgning& for& at& finde& mere& litteratur& til& vores& emne,& har& vi& kontaktet&
frihedsmuseet,&for&at&finde&ud&af,&om&de&skulle&ligge&inde&med&nogle&brugbare&tekster&
eller&arkivalier,&som&kunne&være&gavnligt&for&vores&projekt.&Da&frihedsmuseet&ikke&lå&
inde&med&tekster&eller&arkivalier,&som&kunne&gavne&projektet,&kontaktede&vi&Dignity&
Institute,& det& danske& center& mod& tortur,& og& igennem& dem& fandt& vi& op& til& flere&
brugbare& artikler& fra& deres& bibliotek.& Disse& artikler& bruges& som& supplerende&
baggrundsviden,& og& enkelte& af& dem& inddrages& i& analysen& for& at& belyse& et& bredere&
perspektiv&på&KZKsyndromets&udvikling.&& 
Jødeaktionen(1943(
Efter&de&tyske&tropper&besatte&Danmark&den&9.&april&1940,&skete&der&nogle&aktuelle&
ændringer&både&politisk&og&samfundsmæssigt.&Politisk&set&valgte&Folketinget&at&danne&
en&regering,&med&besættelsesmagtens&samtykke.&Den&politik&der&blev&ført,&gik&under&
navnet& samarbejdspolitikken,& da& regeringen& blev& nødt& til& at& følge& tyske& regler.& Da&
samarbejdspolitikken&brød&sammen&tre&år&senere&resulterede&i&at&jødeaktionen&kort&
tid& efter& blev& sat& i& værk.& Natten& mellem& den& 2.& og& 3.& oktober& 1943& mødte& tyske&
soldater&op&på&jødernes&adresser&for&at&arrestere&dem&(folkedrab.dk&(Link&1)).&Netop&
samarbejdspolitikken&var&grunden&til,&at&der&gik&så&lang&tid&før&de&danske&jøder&blev&
arresteret&og&blev&deporteret&til&Theresienstadt.& 
Nazisternes& hovedformål& var& primært& at& udrydde& alle& jøder.& Det& gjorde& de& ved& at&
blandt& andet& deportere& dem& til& de& forskellige& KZKlejre& og& ghettoer,& hvor& de& fleste&
endte& op&med& at& arbejde& under& umenneskelige& forhold,& for& i& sidste& ende& at& blive&
gasset&ihjel.&Nogen&jøder&endte&direkte&i&gaskammeret&og&blev&altså&dræbt&på&stedet.&
De& danske& jøder& blev& ikke& sendt& til& en& udryddelseslejr,& netop& på& grund& af& den&
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føromtalte& samarbejdspolitik.& På& trods& af& samarbejdspolitikkens& nedbrud,& ville&
tyskerne&gerne&bevare&et&godt&forhold&til&danskerne,&og&derfor&blev&de&danske&jøder&i&
stedet& sendt& til& ghettoen& Theresienstadt.& Tyskland& ville& gerne& bibeholde& det& gode&
forhold& til&de&danske&myndigheder,&blandt&andet&på&grund&af&de&danske& fødevarer,&
som&skulle&være&med&til&at&forsyne&de&tyske&styrker&og&fordi&Danmark&var&nøglen&til&
norden&(Bak,&2010:17).&&&&& 
I&1943&var&der&ca.&8.214&jøder&i&Danmark,&ud&af&dem&var&der&i&alt&7742,&som&prøvede&
at&flygte&til&Sverige&før&og&under&jødeaktionen&fandt&sted.&I&alt&blev&472&jøder&fanget&
under& flugten& eller& arresteret& på& deres& bopæl& og& derefter& deporteret& til& ghettoen&
Theresienstadt.& Under& opholdet& i& Theresienstadt& var& der& 60& danske& jøder,& som&
mistede& livet.& Der& var& også& tab& af& jødiske& menneskeliv& i& Danmark& under& Anden&
Verdenskrig:& 20& jøder& druknede& under& flugten&mod& Sverige,& 16& begik& selvmord,& 2&
blev&skudt&på&grund&af&flugtforsøg&og&6&døde&af&chok,&udmattelse&eller&sygdom,&som&
de&havde&pådraget&sig&under&flugten&mod&Sverige&(Bak,&2012:10). 
 
Theresienstadt((
Theresienstadt& var& ikke& kategoriseret& som& en& udryddelseslejr& og& for& så& vidt& heller&
ikke&som&en&koncentrationslejr.&Den&var&i&stedet&betegnet&som&en&ghetto,&herunder&
blev&man&udsat&for&sult,&hårdt&arbejde&og&ydmygende&situationer.&Det&blev&dog&kaldt&
en&ghetto&fordi&det&ligeledes&blev&brugt&som&en&fremvisnings&lejre,&netop&for&at&vise&
omverden&at&koncentrationslejrene&ikke&var&det&de&blev&anklaget&for&K&som&brutale&og&
med& mishandling& af& især& jøder.& & I& november& 1941,& to& år& efter& de& tyske& troppers&
besættelse& af& Tjekkoslovakiet& i& 1939,& blev& de& første& jøder& sendt& til& Theresienstadt&
(theresienstadt.dk)." 
De&indsatte&i&Theresienstadt&var&sammensat&af&mennesker,&fra&flere&forskellige&lande.&
Fra&Tjekkoslovakiet&var&der&både&børn,&kvinder,&mænd,&unge&og&gamle.&Fra&Tyskland&
og&Østrig&var&det&hovedsageligt&ældre&mennesker&og&krigsinvalide.&Yderligere&var&der&
også&kulturpersonligheder,&videnskabsmænd&og&kunstnere,&som&man&tøvede&med&at&
sende&videre&til&udryddelseslejrene.&Først&i&de&senere&år&af&krigen&ankom&fangerne&fra&
Danmark&og&Holland&(ibid). 
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Ved& ankomsten& til& Theresienstadt& skulle& fangerne& aflevere& alle& deres& værdifulde&
ejendele& og& al& deres& bagage& blev& undersøgt,& derefter& fik& de& udleveret& en& gul&
stofstjerne& med& ordet& Jude& samt& et& transportnummer,& som& fangerne& skulle&
memorere&(ibid). 
Der& var& dagligt& tvangsarbejde& for& fanger& der& var& erklæret& arbejdsdygtige,& dette&
indbefattede& også& børn.& Arbejdet& foregik& på& forskellige& værksteder& i& lejren& der&
producerede&sko,&uniformer,&madvare&eller&materialer&til&krigsindustrien.&Derudover&
kunne&arbejdet&bestå&af&at&deltage&i&opretholdelsen&af&lejrens&sygehus,&posthus&eller&
alderdomshjem.& Arbejdet& kunne& dog& også& være& vejarbejde& eller& sågar&
vedligeholdelse&af&SS'ernes&haver&(ibid). 
Erstatningsrådet((
Erstatningsrådet& blev& dannet& på& baggrund& af& de&mange&mennesker& der& var& blevet&
berørt&af&besættelsen&i&Danmark,&og&som&var&tvunget&på&flugt&grundet&deres&religiøse&
overbevisning,& deres& ægteskaber& eller& deres& familier.& Det& omhandlede& ligeledes&
dem,&som&var&blevet&invalide&på&grund&af&besættelsesmagtens&overgreb&og&dem&der&
havde&mistede&alt&i&deres&flugt&eller&et&familiemedlem. 
Den&19.&september&1945&blev&der&fremsat&en&lov&omkring&erstatning&til&dem,&der&var&
blevet&ofre& for&besættelsen.&Dette&blev&gjort&af&ministeren&for&Særlige&Anliggender,&
Mogens& Fog.& Allerede& den& 1.& oktober& 1945& vedtog& den& danske& rigsdag& en& Lov" om"
erstatning" til" besættelsestidens"ofre" (Bak,&2010:177).&Den&nye& lovs&grundprincipper&
tog& udgangspunkt& i& lovgivninger& der& allerede& eksisterede;& Loven& om& Invaliderente&
m.v.,& tilskadekomne&militære& Værnepligtige& fra& 1934& og& Ulykkeforsikringsloven& fra&
1933.& Desuden& blev& der& lagt& vægt& på,& at& loven& skulle& opfattes& som& en& hjælp& til&
selvhjælp&og&at&staten&derfor&ikke&var&forpligtet&til,&at&genoprette&alle&områder&eller&
betale&det&fulde&beløb&til&de&berørte.&Statens&ansvar&var&således&kun&at&sikre&at&ingen&
blev&”tabt”&grundet&frihedskampene&eller&tyske&overgreb&(Bak,&2012:105). 
Erstatningslovens& primære& mål& var& at& sikre& erstatning& for& død" og" invaliditet" som"
skyldes"krigshandlinger.&Der&blev&blandt&andet&udbetalt&for&hædersgaver&til&personer&
der&havde&gjort&en& indsats& i& forbindelse&med&Danmarks& frihedskamp&og&som&enten&
var& blevet& fængslet,& deporteret& eller& interneret& på& baggrund& af& deres& politiske&
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handlinger/aktioner.& Loven& omfattede& også& personer& der& var& blevet& forfulgt& på&
baggrund& af& deres& afstamning,& men& de& var& ikke& berettiget& til& at& modtage&
hædersgaver.& 
Noget& andet& var& at& loven& gjorde& det& muligt& at& søge& om:& “tingskadeerstatning" og"
støtte" til" påbegyndelse" eller" fortsættelse" af" virksomhed" eller" uddannelse" samt" til"
genoprettelse"af" særlige" følelige" tab”& (Bak,&2012:106).&Denne&del& af& loven&gik&også&
under& navnet& støtte& til& retablering.&Man& kunne& dog& ikke& søge& erstatning& for& spildt&
arbejdsfortjeneste&da&illegale&aktiviteter,&blev&tolket&som&umoralsk&af&regeringen,&da&
en&indsats&for&fædrelandet&ikke&var&en&forretning&(Bak,&2012:107). 
I& lovgivningen& brugte&man& betegnelsen:" forfulgt" grundet" afstamning,& for& at& lægge&
afstand& til& nazismens& raceideologi& og& for& at& undgå& en& politisk& debat& omkring&
racespørgsmålet.&Betegnelsen&havde&således&en&sproglig&og&social&fordel&ved,&at&den&
ikke&udelukkede&personer&på&forhånd&fra&at&søge&om&erstatning,&som&hvis&man&havde&
betegnet&offergruppen&som&jøder.&Man&undgik&derved&at&diskriminere&definitioner&af&
hvornår,&man&blev&betegnet& som& jøde&og&gjorde&det& samtidig&muligt& for& familier&af&
blandingsægteskaber&og&de&såkaldte&”halvjøder”&at&søge&erstatning&(Bak,&2010:178). 
 
I& 1958& begyndte& Erstatningsrådet& at& gøre& status& over,& hvor&mange& der& havde& søgt&
erstatning.&Det&var&blevet&til&15.640&personer&der&havde&indgivet&en&ansøgning,&hvor&
de& 1.280& af& dem,& skyldtes& erstatning& grundet& forfølgelse& af& deres& afstamning.& 23&
procent& af& ansøgerne& havde& ansøgt& om& tortgodtgørelse& for& deres& deportation& til&
Theresienstadt,&mens&22&procent&af&dem&havde&ansøgt&om&tingsskadeerstatning&og&
54& procent& af& dem&omhandlede& uddannelse& –& og& reetableringshjælp.& Det& samlede&
beløb&i&1958&blev&på&113&millioner&kroner,&hvilket&på&dette&tidspunkt&blev&betegnet&
som&en&enorm&sum,&som& i&dag&ville&svare& til&en& fire&dobling&af&beløbet.& I&1969&blev&
loven&ændret&til,&at&folk&der&havde&pådraget&sig&lidelser&under&deres&ophold&i&KZKlejre&
og&var&blevet&50&procent&invalide,&kunne&få&erstatning&(Bak,&2010:193). 
Der&var&dog&mange&der&fik&afslag&i&deres&ansøgninger&om&erstatning.&45&procent&af&de&
jødiske& ansøgere& fik& afslag,& hvilket& skyldes& at&mange& søgte& om& hædersgaver,&men&
som& de& ikke& var& berettiget& til& på& daværende& tidspunkt.& Loven& blev& først& ændret& i&
1973,& sådan& at& jøderne& også& kunne& søge& om& hædersgaver& (Bak,& 2010:193).&
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Erstatning& inden& for& de& andre& områder,& var& dog& stadig& højere,& end& i& de& andre&
ansøgningsgrupper.& Det& skyldes& at& loven& kun& omhandlede& danske& statsborgere,&
hvilket&ramte&alle&de&jøder&som&var&statsløse&eller&som&inden&krigen&ikke&havde&fået&
ansøgt&om&dansk& statsborgerskab,& selvom&de&måske&havde&boet&der,& det&meste& af&
deres&liv.&Der&blev&dog&lavet&undtagelser,&som&hvis&en&ikke&dansk&statsborger&havde&
deltaget& i& en& sabotagegruppe,& kunne& de& få& dispensation& for& deres& eventuelle& tid& i&
fængsel& eller& anden& form& for& fangeskab& (Bak,& 2010:180).& Det& betød& at& hvis& man&
havde& været& aktiv& i& modstandsbevægelsen,& eller& havde& været& interneret& som&
kommunist&kunne&man&give&dispensation.& 
Erstatningsloven&havde&dog&endnu&en&begrænsning&i&form&af&at&børn&og&unge&under&
18& år& ikke& var& berettiget& til& erstatning.& Det& betød& at& 51& børn& og& unge,& som& var&
deporteret&til&Theresienstadt,&ikke&fik&kompensation&for&deres&ophold&i&den&tyske&lejr,&
selvom&de&ligeledes&var&selvstændige&ofre&ligesom&deres&forældre. 
 
Erstatningssager((
I&vores&arbejde&på&Rigsarkivet,&gennemgik&vi&84&jødiske&personsager,&men&kun&59&af&
dem&indeholdte&information,&der&kunne&fortælle,&hvad&de&havde&søgt&om,&hvornår&de&
havde&søgt,&hvem&der&havde&fået&afslag&og&ved&hvilke&områder&de&har&fået&erstatning.&&
Det& fremgik& dog& ikke& af& disse& personKjournaler& begrundelse& for,& hvorfor& de& havde&
fået& erstatning,& altså& for& eksempel& ud& fra& et& lægevidenskabeligt& synspunkt.& Til&
gengæld& var& det& enten& godkendelsen& for& deres& ansøgning& eller& deres& afslag& der&
fremgik.&Der&var&dog&enkelte&tilfælde,&hvor&der&lå&personlige&breve&der&enten&klagede&
eller&søgte&om&mere&erstatning. 
Vi&har&desuden&sammenlignet&hvornår&personerne&søgte&om&erstatning,&hvilket&viser&
at& et& større& antal& af& vores& undersøgte& personer& ansøgte& om& erstatning& allerede& i&
slutningen& af& 1940’erne& grundet& frihedsberøvelse.& Det& var& i& alt& 16& ud& af& de& 59&
personer.&Den&største&gruppe&ansøgere&der&fik&erstatning&kom&først&i&1970’erne,&hvor&
der& primært& blev& søgt& om& hædersgaver,& på& grund& af& ændringen& af& lovgivningen& i&
1973.& Her& søgte& sammenlagt& 20& personer& om& hædersgaver.& & I& 1980’erne& og&
1990’erne&omhandlede&erstatningssagerne&især&invaliditet,&hvor&der&sammenlagt&var&
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7&personer&der&søgte&om&erstatning.&Dette&kunne&skyldes&den&nye&lov,&der&gjorde&det&
muligt&at&få&erstatning&ved&25&procent&invaliditet&i&stedet&for&de&50&procent,&som&det&
lå& på& før& i& tiden.& & Desuden& var& der& 17& personer& der& løbende& har& søgt& om&
tortgodtgørelse,&og&hvor&15&af&de&59&personer&har&søgte&om&mere&end&en&form&for&
erstatning.&Selvom&personerne&har&søgt&om&samme&erstatning,&så&var&det&forskelligt&
hvor&meget&de& fik& udbetalt.& &Dette& fremgår& i& et& skema&1.1(Se&bilag&1),& hvor&der& er&
noterede&de&forskellige&beløb&inde&for&samme&erstatnings&område.& 
Der&var&ligeledes&folk&der&fik&afslag,&hvor&den&mest&hyppige&grund&var,&at&de&var&under&
18&og&prøvede&at&søge&om&erstatning,&men&som&kun&gjorde&sig&gældende&for&voksne.&
Derudover& var& der& et& par& enkelte& der& fik& afslag& på& tilskud& til& forretninger,& og& til&
materielle&genstande. 
KZ(SYNDROMETS(BETYDNING(
Introduktion(
Vil&vi&ud&fra&denne&analyse&gå&ind&og&besvare&vores&problemformulering:&Hvordan&har&
den&psykiske&lidelse&K&KZKsyndrom&K&forandret&sig&gennem&tiden&og&hvilken&betydning&
har&det&haft&for&de&danske&jøder&der&søgte&erstatning? 
& 
I&den&første&analysedel,&vil&der&være&fokus&på&hvordan&KZKsyndromet&har&ændret&sig&
gennem&tiden&og&hvilken&betydning&det&har&haft.&For&at&kunne&belyse&dette&område,&
inddrager&vi&både&bøger&og&artikler&af&forskellige&forfattere,&der&skal&være&med&til&at&
give&et&nuanceret&billede&af&KZKsyndromets&udvikling.&Vi&vil&dog&primært&gøre&brug&af&
Paul& Thygesen& og& Knud& Hermanns& artikel& KZ%Syndromet" %" Hungerdystrofiens"
følgetilstand"8"år"efter&og&Paul&Thygesens&artikel"The&concentration"camp"syndrome.&&
Desuden& vil& vi& benytte& Antoni& Kępińskis& artikel& KZ%syndrome,& Henrik& Jensens& bog&
Ofrets" Århundrede& og& Ben& Shephards& bog" A" war" of" Nerves,& der& skal& med& til& at&
illustrere&de&første&tegn&på&psykiske&lidelser.&&&&& 
Det& næste& analyseafsnit& vil& omhandle& hvilke& konsekvenser& KZKsyndromet& kunne&
forårsage& for& det& enkelte& individ,& hvor& der& tages& udgangspunkt& i& tre& cases& om&
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modstandsfolk,& som& vil& sammenholdes& med& hvad& de& hjemvendte& jøder& fik& af&
konsekvenser.&Til&dette&vil&vi&benytte&undersøgelsen&KZ%syndrom"i"individuelle"forløb&
af&Henrik&Nielsen&og&Henrik&Sørensen,&hvor&af&de&tre&cases&fremgår.&Desuden&vil&de&to&
bøger&Ikke"noget"at"tale"om&og"Da"krigen"var"forbi&af&Sofie&Lene&Bak&blive&brugt&til&at&
belyse&konsekvenserne&for&jøderne&efter&deres&hjemkomst. 
I& den& sidste& analysedel,& vil& fokusset& være& på,& om& der& var& forskel& på& de& mén& de&
forskellige& grupper,& altså& modstandsfolk& og& jøder,& havde& efter& deres& ophold& i& KZK
lejre.&For&at&besvare&dette&spørgsmål,&vil&vi&foruden&det&ovennævnte&empiri&benytte&
erstatningsKjournaler&fra&Rigsarkivet,&da&disse&kan&fortælle&noget&om&hvad&jøderne&fik&
i&erstatning,&og&om&der&eventuelle&var&forskelle&mellem&de&forskellige&grupper. 
KZ;syndromet(gennem(tiden(
Granatchok((
Første& Verdenskrig& var& en& skyttegravskrig,& hvor& man& størstedelen& af& tiden& lå& og&
ventede& i& skyttegraven.& Ventetiden& satte& soldaternes& nerver& på& en& prøve,& og& der&
viste&sig&hurtigt&at&mange&ikke&kunne&håndtere&ventetiden&og&bukkede&under&psykisk.&
Første&Verdenskrig&var&den&første&krig,&hvor&der&for&alvor&kom&fokus&på&de&psykiske&
problemer& der& opstod.& Normalt& i& en& krig& kunne& man& forvente& at& mange& soldater&
vendte& hjem&med& både& store& og& mindre& fysiske& skader,& men& soldater& der& vendte&
hjem& med& stumhed,& blindhed,& lammelser,& grusomme& tics,& hukommelsestab& og&
ligefrem& opførte& sig& hysterisk,& var& ikke& noget& som& var& set& før& i& samme& grad.&
Betegnelsen&for&disse&lidelser&fik&navnet&granatchok.&Granatchok&kom&ganske&enkelt&
som&følge&af&den&fysiske&chokeffekt,&som&opstod&af&de&ufattelige&mange&granater&der&
eksploderede& til& højre& og& venstre& omkring& soldaterne& i& skyttegravene& (Jensen,&
2007:203). 
 
Op& til& og& under& krigen,& var& der& en& stærk& somatisk& tolkning& af& at& sindssygdommes&
årsager,&som&nærmest&var&eneherskende.&Sindssyge&var&en&bevidsthedsforstyrrelse,&
som& hang& sammen&med& at& der& var& et& funktionelt& problem& i& hjernen.& Hærledelsen&
fastholdt&under&krigen&at&hvis&en&mand&var&sindssyg,&var&det&noget&arveligt&eller&også&
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var&det&noget&han&havde&drukket&sig&til.&Kort&sagt&var&det&altså&noget&fysiologisk&og&
han&kunne&på&den&måde& ikke&være&egnet& i&hæren.&Ben&Shephard&skriver& i&A"war"of"
nerves,& om&hvordan&Dr&Harold&Hills& ankom& til& hovedkvarteret& for& en& engelsk& armé&
under&Første&Verdenskrig&og&præsenterede&sig&selv&som&neurolog: 
& A"Staff"officer"said,"‘What’s"a"neurologist?’ 
" ‘Someone"who"has"made"a"special"study"of"the"nervous"system.’ 
" ‘Anything"to"do"with"nerves?’ 
" ‘Yes.’ 
He"went"to"the"door,"opened"it"and"called"out,"‘They"have"sent"a"man"to"
look" after" our" nerves.’" There" were" shouts" of" laughter" (Shephard,&
2000:17). 
 
I& løbet& af& krigen&begyndte& læger& at& påpege&at& symptomerne& soldaterne& fik,&måske&
kunne&bunde& i&psykiske&årsager,&”der"alment"måtte" sige"at"eksistere"en"gråzone"af"
symptomer" inden" for"medicinen," et" ingenmandsland" imellem" de" syge" og" det" raske"
der"trodsede"definition”"(Jensen,&2007:205).&Inden&for&de&næste&år&fik&granatchok&en&
mere& lægefaglig& term& for& diagnosen& også& kaldt& for& N.Y.D.N.:" Not" Yet" Diagnosed"
[Nervous?]&(Jensen,&2007:206). 
Ben& Sherpard& skriver& i& A" war" of" nerves& om& Dr.& A.& T.& Macbeth& Wilson,& som& efter&
samtaler& med& andre& læger,& der& havde& behandlet& soldater& der& vendte& hjem& efter&
Første&Verdenskrig&med&granatchok,&var&fast&besluttet&på,&at&det&samme&ikke&skulle&
ske& efter& Anden& Verdenskrig.& Han& ville& ikke& have& de& samme& ting& skulle& ske& for& de&
soldater&der&kom&hjem&til&England&med&krigstraumer,&som&de&var&sket&20&år&inden.&De&
skulle&hjælpes&mere,&så&de&ikke&endte&som&mange&hjemvendte&soldater&gjorde,&da&de&
vendte&hjem&fra&Første&Verdenskrig:&
 
“He" learned" that," at" the" time," very" little" official" energy" had" been"
directed"at" these"men’s"needs"and"that"many"of" them"on"returning"to"
England,"had"found"themselves"unemployed"and"indeed"unimployable.”&
(Shephard,& 2000:314),& og& videre& skriver& han& kort& efter:& “Wilson" was"
determined"it"would"be"different"this"time”&(Shephard,&2000:314).&
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I&England&var&der&altså&allerede&tidligt& i&Anden&Verdenskrig& fokus&på&at&hjemvendte&
soldater,& skulle& have& bedre&muligheder& for& at& blive& en& del& af& samfundet& og& at& de&
skulle&hjælpes&med&deres&psykiske&problemer.&Som&Anden&Verdenskrig& skred& frem,&
blev&det&dog&hurtigt&klart&at&det&ikke&kun&var&soldater,&som&vendte&hjem&med&svære&
traumer. 
 
KZ;syndrom(
Efter&Første&Verdenskrig,&forsvinder&fokuset&på&granatchok,&og&man&hører&først&mere&
til&det&i&slutningen&af&Anden&Verdenskrig,&hvor&den&nye&krig&har&sat&sine&neurologiske&
spor.&Her&drages&der&paralleller&mellem&de&psykiske&lidelser&granatchokket&medførte&
og& de& nye& psykiske& mén& som& Anden& Verdenskrig& medførte,& hvilket& senere& blev&
betegnet&som&KZKsyndrom.&& 
Første&gang&man&fik&kendskab&til&KZKsyndrom&i&Danmark&var&efter&den&4.&maj&1945,&
hvor& de& danske& jøder& vendte& hjem& fra& ghettoen& Theresienstadt,& dog& kom& dets&
officielle&navn&først&&den&28K29&maj,&1968:&
”During" the" Second" Medical" Congress" of" ZBOWiD," May" 28%29," 1968" a"
postulate" was" put" forward," that" due" to" specificity" and" individuality" of" its"
clinical" syndrome," the" so" called" ’post%camp" syndrome’(KZ%syndrome)”"
(Kępiński,&2008:&83). 
Her&oplevede&man&at&de&fleste&jøder&og&modstandsfolk&havde&svært&ved&at&vende&sig&
til&en&almindelig&hverdag,&grundet&de&fysiske&og&psykiske&pres&de&havde&lidt&under& i&
KZKlejre& og& ghettoer.& Disse& mén& er& senere& blevet& karakteriseret& som& en& af&
konsekvenserne&ved&KZKsyndromet&(Kępiński,&2008:&83). 
Den& danske& læge& Paul& Thygesen,& var& den& første& i& verden& der& formulerede& det&
såkaldte& Koncentrationslejr& Syndrom& (KZKsyndrom).& Allerede& i& 1954,& i& samarbejde&
med& Neurologen& Knud& Hermann& udarbejdede& de& en& artikel,& KZ%syndromet" %"
Hunderdystrofiens" følgetilstand" efter" 8" år,& som& er& skrevet& på& baggrund& af& en&
undersøgelse& af& 120& tidligere& KZKfanger.& Undersøgelsen& omhandlede& en&
helbredsanalyse&med&fokus&på&deportationens&sociale&følgetilstande&(Hermann&et&al.,&
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1954:825).&I&helbredsundersøgelsen&fandt&man&frem&til&nogle&fælles&symptomer,&hvor&
de&mest&hyppige& symptomer&blev&grundlæggende& for&KZKsyndromet.&KZKsyndromet&
indebærer& både& kropslige,& herunder& asteniske(krafløse)& og& vegetative(passive)&
symptomer,&men&også&psykiske&symptomer: 
&”The" first" researchers" who" assessed" the" former" prisoners'" of" health"
immediately" after" the" war," had" noticed" such" characteristics" which" allowed"
them" to" identify" these" common" features" as" 'progressive" asthenia'," 'post"
concentration" camp" asthenia'" or" concentration" camp" syndrome'" (KZ%
syndrome)”"(Kępiński,&2008:78). 
De& mest& hyppige& symptomer& var& blandt& andet& stress,& nervøsitet,& søvnmangel& og&
depressioner,& og& det& var& ofte& disse& symptomer& der& blev& karakteriseret& som&
langvarige.&De&langvarige&symptomer&kunne&i&flere&tilfælde&udløse&andre&symptomer&
som& træthed,& vægttab,& svingende& legemsvægt,& appetitløshed,& muskelsmerter,&
hovedpine,& svimmelhed,& periodisk& diarre,& depressiv& grundstemning,& rastløshed& og&
mentale& symptomer,& såsom& hukommelses& svækkelse& (Hermann& et& al.,& 1954:830).&
Hungerdystrofiens&konsekvenser,& som&stammede&tilbage& fra&de&tidligere&KZKfangers&
mangel& på&mad,& var& langt&mere& uforudsigelige,& da&man& ikke& kendte& og& stadig& ikke&
kender&det& fulde&omfang&af&dets&påvirkning.&Man&ved&dog&at&de&tidligere&KZKfanger&
konsekvent& blev& underernæret,& hvilket& betød& at& kroppen& i& visse& tilfælde& nedbrød&
sine& egne& organer& og& funktioner.& Hungerdystrofien& kunne& ramme& hjernen,& hvilket&
Thygesen& og& Hermann& betegner& som& årsag& til& KZKsyndromets& mange& symptomer.&
Sofie&Lene&Bak&skriver&i&Da"krigen"var"forbi&om&hvad&Thygesen&og&Hermann&mente:& 
“Psykiske"problemer"hos"tidligere"fanger"var"enten"komplikationer"eller"
sideordnede" symptomer" ved" KZ%syndromet," dvs." at" de" skyldtes" den"
organiske" beskadigelse" af" hjernen," der" var" sket" under" den" ekstreme"
sult,"tortur"og"tvang"i"lejren”(Bak,&2012:138).& 
Grunden& til& at&mange& af& fangerne& sultede,& skyldes& at& de& gennemsnit& kun& fik& 1000&
kalorier&om&dagen,&dog&blev&der&fra&1944&suppleret&med&hjælpepakker&fra&Røde&Kors,&
men&de& var&meget&uregelmæssige.&Desuden&blev& fangerne& tvunget& til& hårdt& fysiskt&
arbejde& i& 12& timer& af& døgnet,& hvilket& deres& kost& ikke& kunne& dække& energimæssigt&
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(Hermann&et&al.,&1954:829).&Det&estimeres&nemlig&at&et&voksent&menneske&har&behov&
for& 3000& kalorier& dagligt.& Fangerne& endte& således& hurtigt& & på& sultestadiet,& hvilket&
resulterede&i&at&mange&mennesker&døde&af&sult&eller&underernæring,&og&medførte&for&
flere&hungerdystrofiens&konsekvenser&(theresienstadt.dk). 
Thygesen& udgav& senere& en& artikel& i& 1980& med& navnet& The" concentration" camp"
syndrome,& som& belyser& grundelementer& for& KZKsyndromet& og& dens& følger.& Denne&
artikel& er& skrevet& på& baggrund& af& hans& tidligere& undersøgelse& i& 1954,& hvilket& også&
fremgår&i&teksten:& 
”I" will" therefore" try" to" draw" a" picture" of" the" origin" and" status" what"
we(Hermann" &" Thygesen" 1954)" termed" the" concentration" camp"
syndrome”(Thygesen,"1980:224) 
I&artiklen&redegør&han&for&sin&forsknings&udvikling&og&konstaterer,&at&det&tager&tid&for&
hvert& enkelt& individ,& at& få& fastlagt& alle& detaljerne& omkring& “sit& KZKsyndrom”.&
Ydermere&påpeger&han&at&det&har&taget&10&år&at&fastslå&eksistensen&af&syndromet,&og&
yderligere&15&år&at&beskrive&detaljerne&der&danner&grundstammen&af&KZKsyndromet,&
og&han&var& langtfra&færdig&med&det& i&1980&(Thygesen,&1980:224).& I&artiklen&fremgår&
der& ligeledes& en& sammenligning& mellem& KZKsyndromet& og& torturKsyndromet,& da&
Thygesen&påpeger&at&de&besidder&et&slægtskab.&Et&slægtskab&på&den&måde&at&de&har&
fælles&symptomer,&som&for&eksempel&angst&og&søvnløshed.&Desuden&fremhæver&han&
stadig&hungerdystrofien,&K&som&han&gjorde&i&sin&første&artikel&K&som&en&af&de&vigtigste&
grunde&til&KZKsyndromet,&der&betegner&en&organisk&skade,&som&kan&påvirke&hjernen&
(Thygesen,& 1980:227).& Thygesen& pointerer& ligeledes& første& gang& i& KZKsyndromet& –&
Hyngerdystrofiens& følgetilstand& 8& år& efter& og& igen& i" The" concentration" camp"
syndrome&det&mærkværdige&ved,&at&ikke&alle&blev&ramt&af&mén&fra&hungerdystrofien.&
Thygesen& henviser& da& til& en& gruppeundersøgelse& han& foretog& i& 1964,& hvor& han&
prøvede&at&besvare&spørgsmålet.&Han&prøvede&at&besvare&det&ud&fra&tre&lejre&(Porta,&
Stutthof& og& Versen),& hvor& 52& danskere,& der& ikke& havde& søgt& om& erstatning,& blev&
undersøgt& ud& fra& et& neurologisk,& psykologisk& og& sociologisk& perspektiv& (Thygesen,&
1980:277).&Det&lykkes&ham&dog&ikke&at&komme&frem&til&et&andet&resultat&end&det&han&
allerede& havde& konstateret& i& 1954,& hvor& alder& og& social& position& kunne& have&
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indflydelse&på&karakteren&af&de&mén&man&fik&efter&KZKlejre,&og&dermed& ikke&hvorfor&
andre&gik&helt&fri.&&&&&&&&
Thygesens&to&artikler&ligger&desuden&til&grund&for&mange&senere&artikler&der&ligeledes&
går& ind& og& belyser& KZKsyndromet,& hvilket& bevidner& om& Thygesens& position& som&
førende&forsker&indenfor&feltet.&Anne&Vesterdal&med&artiklen&KZ%syndromet&fra&1995&
og&Leo&Eitinger&med&artiklen&The"Concentrations"Camp"Syndrome:"An"organic"Brain"
Syndrome" fra&1985,&henviser& til& disse& artikler&og&bruger&dem&som&baggrund,& for& at&
fortælle&deres&version&af&KZKsyndromet.&&& 
I& artiklen&KZ%syndromet& af& Vesterdal& ligger& fokus& på& den& sene& anerkendelse& af& KZK
syndromet,& som& en& psykisk& lidelse& og& fremhæver& at& der& stadig& er& mange& der& er&
præget& af& de& helbredsskader& de& fik& som& KZKfanger.& Her& inddrager& hun& Thygesens&
undersøgelse&af&de&120&tidligere&KZKfanger&og&nævner&vigtigheden&ved&hans&artikel,&
der&netop&var&med&til&at&skabe&en&international&anerkendelse&af&KZKsyndromet,&men&
som& først& kom& i& 1968& (Vesterdal,& 1995:52).& Vesterdals& artikel& er& relevant& for& KZK
syndromets&udvikling,&da&hun&går&ind&og&påpeger&debatten&i&datidens&samfund,&hvor&
man& havde& en& forventning& om,& at& de& hjemvendte& fanger& hurtigst& muligt& skulle&
indtage& deres& plads& i& samfundet,& og& komme& videre& med& deres& liv& (Vesterdal&
1995:50).& Vesterdal& betegner& dette& som& en& fejl,& der& på& længere& sigt& ikke& hjalp& de&
tidligere&KZKfanger&og&kun&gjorde&det&værre,&da&syndromet&også&kan&betegnes&som&en&
kronisk&sygdom: 
”[…]" tale"om"et"kronisk"og" langsomt" fremadskridende" forløb," som"ofte" først"
opstod"efter"en"længere"latenstid.”"(Vesterdal,&1995:51) 
Ydermere&fremhæver&hun,&at&den&grad&af&invaliditet&KZKfangerne&fik,&svarede&til&den&
grad&af&belastning,& som&fangerne&havde&været&udsat& for& i&KZKlejre.&Desuden&mener&
hun&at&KZKsyndromet&mere&burde&betegnes&som&en&kronisk&tilstand&af& insufficiens2,&
da& der& netop& er& tale& om& et& langvarigt& sygdomsforløb,& med& gradvis& udvikling&
(Vesterdal,&1995:52).&& 
Hvis&man&ser&på&The"Concentrations"Camp"Syndrome:"An"organic"Brain"Syndrome&af&
                                                
2 nedsat ydeevne i et organ 
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Leo& Eitinger& bliver& der& taget& udgangspunkt& i& begge& Thygesens& artikler& om" KZK
syndrom:&”The"term"was"coined"first"in"Denmark"by"Herman"and"Thygesen"in"1954”"
(Eitinger," 1985:115),& og& inddrager& derefter& artiklen& The" concentration" camp"
syndrome&fra&1980: 
”We"chose"this"term"both"out"of"respect"for"history"and"in"order"to"link"it"with"
the"place"where" the"syndrome"originated."The" term"has"since" found" its"way"
into"WHO’s"list"of"recognized"diseases”"(Thygesen,"1980:224). 
Selvom&Eitinger&inddrager&og&bygger&videre&på&baggrund&af&Thygesens&to&artikler,&så&
fremhæver&de&alle&at&KZKsyndromet&bør&ses,&som&et&udtryk&for&en&organisk&skade,&der&
kan& gå& ind& og& påvirke& hjernen,& hvorimod& Vesterdal& mener& det& bør& ses& ud& fra& en&
kronisk& tilstand& af& insufficiens.& Eitinger& tager& desuden& fat& i& syndromets& navn,& og&
beskriver& de& mange& måder& man& har& opfattet& KZKsyndromet& på.& Et& af& navnene&
betegnes& CCS,& hvilket& er& den& internationale& betegnelse& for& hvad& vi& kalder& for& KZK
syndrom," Concentration"Camp"Syndrome,& og&er&mest&anvendt& inden& for&europæisk&
litteratur,& som&ved&de&store&norske&undersøgelser& (Eitinger,&1985:115).&Til& gengæld&
findes&der&mange&andre&navne&inden&for&amerikansk&litteratur,&som&for&eksempel&the&
survivors& syndrome,& the& persecution& syndrome& og& the& traumatogenic& anxiety&
syndrome&(Eitinger,&1985:115).&& 
Tiden&efter&Anden&Verdenskrig&og&frem&til&Vietnamkrigen&i&1960’erne,&kan&betegnes&
som& en& periode&med& store& fremskridt& inden& for& psykiske& lidelser.& Det& var& i& denne&
periode&man& for& alvor& fik& kendskab& til& de& symptomer& der& i& dag& går& under& navnet&
Posttraumatisk&stresslidelse&(PTSD:&Posttraumatic&Stress&Disorder):&
 
”"’A"War"of"Nerves’"explores"the"psychological"problems"soldiers"developed"in"
the"World"Wars"and"during"and"after"Vietnam"and"describes"the"steps"doctors"
took" to" counter" them." Medically" speaking," it" covers" the" diagnostic" eras" of"
shell%shock," battle" fatigue" and" Post%Truamatic" stress" Disorder”" (Shephard,"
2000:19) 
& 
Begrebet& PTSD& blev& skabt& af& American& Psychiatric& Association& (APA)& i& 1980,& og& er&
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sidenhen& blevet& det& officielle& navn.& Førhen& blev& det& betegnet& ud& fra& hver& sin&
begivenhed,&som&for&eksempel&granatchokket&blev&i&1914&(Shephard,&2000:20). 
I&dag&bruger&man&stadig&den&samme&betegnelse&for&psykiske&lidelser,&og&den&fungerer&
som& det& overordnede& navn,& der& blandt& andet& omhandler& traumatiske& neuroser,&
granatchok& og& KZKsyndromet.& Kendetegnende& for& PTSD& er& karakteriseret& ud& fra&
specifikke&træk,&som&for&eksempel&stressfaktor&ved&direkte&personlige&oplevelse&af&en&
begivenhed.&Det& kunne& eksempelvis& omhandle& dødsfald,& alvorlig& personskade& eller&
en& anden& form& for& trussel& mod& ens& fysiske& integritet,& hvor& det& enkelte& individ&
reagerer&med& frygt&og&hjælpeløshed&overfor&begivenheden,&og& forsøger&derved& & at&
undgå&at&blive&mindet&om&&oplevelsen&(Sher,&2004:1). 
PTSD& indebærer& således& traumatiske& oplevelser& såsom& krig,& voldelige& overgreb,&
tortur,& indespærring,& naturkatastrofer,& menneskeskabte& katastrofer& eller& at& blive&
diagnosticeret&med&en& livstruende&sygdom.&Disse&oplevelser&kan&være&medførende&
til& en& smertefuld& psykiske& lidelse,& da& man& gentagne& gange& genoplever& de& samme&
følelser&fra&traumet&(Sher,&2004:1). 
 
Kendskabet& til&psykiske& lidelser&starter&allerede&tilbage& fra&Første&Verdenskrig,&men&
blev& på& dette& tidspunkt& betegnet& som& granatchok.& Her& var& man& først& ved& at& få&
kendskab&til&de&psykiske&lidelser&der&især&opstod&ved&traumatiske&hændelser,&som&for&
eksempel& i& skyttegravene.& Efter& Anden& Verdenskrig& og& frem& til& VietnamKkrigen& i&
1960’erne& skete& der& en& udvikling,& hvor& Thygesen& og& Hermann& i& 1954& udarbejde&
grundlaget&for&forståelsen&af&de&psykiske&lidelser,&som&blandt&andet&de&danske&jøder&
havde&efter&1945,&nemlig&KZKsyndrom.&Granatchokket&og&KZKsyndromet,&samt&senere&
dokumenterede&traumatiske&oplevelser&har&sidenhen&lagt&basisviden&for&det&vi&i&dag&
kender&som&PTSD.&Fælles&betegnelsen&har&siden&været&nødvendig,&da&der&med&tiden&
er&opstået&mange& forskellige& former& for&psykiske& lidelser,&men&som&alle&kan&kaldes&
for&PTSD.&& 
Konsekvenser(for(det(enkelte(individ(
Ud& fra& artiklen" KZ%syndromet" i" individuelle" forløb& af& Henrik& Nielsen& og& Henrik&
Sørensen& bliver& der& fremlagt& en& undersøgelse& af& tre& tidligere& KZKfanger,& vis&
arrestation&primært&skyldtes& illegalt&arbejde.&Disse&tre&gennemgik&en&undersøgelse,&
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hvor& man& kunne& følge& KZKsyndromets& faser,& da& det& med& tiden& gennemgik& en&
udvikling.&De&tre&personer&kom&fra&tre&forskellige&samfundsgrupper,&og&det&er&med&til&
at&illustrere&at&KZKsyndromet&ikke&kun&kunne&skade&en&samfundsgruppe,&men&at&alle&
kunne&blive&ramt.&Til&gengæld&er&der&forskel&på,&hvornår&de&erkender&deres&sygdom&
og&hvilke&muligheder&de&har&for&at&få&erstatning. 
Hvis&man& tager& udgangspunkt& i& patient& A3,& som& var& funktionær& og& opholdte& sig& 7&
måneder&i&Porta4,&så&kommer&hans&erkendelse&af&sin&sygdom&først&i&en&alder&af&55&år&
–&altså&godt&28&år&efter&han&blev&løsladt.&Inden&da&havde&han&gennemgået&en&række&
undersøgelser,&som&skulle&bevidne&om&han&havde&symptomer&af&KZKsyndromet.&I&en&
undersøgelse&fra&1964&er&der&kun&få&antydninger&af&mén&fra&KZKlejrene&og&beskrives&
som:& ”Nogle" få" af" KZ%syndromets" symptomer," antydningsvist" reduceret" i" enkelte"
psykologiske" prøver," bagatelliserende" og" dissimulerende" holdning”& (Nielsen& et& al.,&
1984:307).&På&baggrund&af&hans&undersøgelse&afslog&han&at&rejse&sag&om&erstatning&i&
Frihedsfonden&i&1974,&fordi&han&selv&mente&at:&”[...]"han"klarede"sig"godt,"havde"god"
indtægt”& (Nielsen& et& al.,& 1984:307).& Her& opstår& der& en& hentydning& af,& at& han& ikke&
havde&behov&for&at&få&hjælp,&hvilket&på&dette&tidspunkt&var&meget&normalt.&Før&vores&
velfærdssamfund&i&slut&1970’erne,&var&det&ikke&anset&at&modtage&hjælp&fra&staten,& i&
den& forstand& at& det& var& nedsættende,& fordi& man& ikke& kunne& klare& sig& selv& (Bak,&
2010:194).& Ydermere& havde& de& tidligere& fanger& ikke& behov& for& at& komme& i& en& ny&
ydmygende&situation,&ved&at&tage&imod&hjælp&fra&staten.&Gennem&deres&ophold&var&
de& blevet& ydmyget& ved,& at& få& frataget& deres& identitet,& og& i& stedet& blive& behandlet,&
som&et&nummer&eller&en&sag.&I&ansøgningsprocessen&om&erstatning&fik&man&oprettet&
en&sag,&hvilket&for&en&tidligere&KZKfange&var&som&at&genopleve&deres&tid&i&fangenskab&i&
en& KZKlejr& (Vesterdal,& 2005:39).& Derudover& havde& ændringen& af& erstatningsloven& i&
1969&en&vigtig&betydning&for,&at&øge&anerkendelse&af&de&psykiske&lidelser,&hvilket&kom&
med&diagnosticeringen&af&KZKsyndromet&i&1968&(Bak,&2010:193).&& 
Det& var& først& i& 1976,& at& patient& A& på& opfordring& af& tidligere& fangekammerater,&
begyndte& at& søge& erstatning& for& hans& symptomer,& som& var& blevet& forværret& i& de&
                                                
3 Patienterne&bliver&kaldt&for&A,&B&og&C,&da&de&allerede&fremgår&som&dæknavne&i&artiklen&&&
4 Porta&var&en&koncentrationslejre&der&hørte&under&Neuengamme&og&er&senere&betgenet&som&
den&lejr&hvor&der&døde&flest&danske&fanger&(Dybdahl,&13.05.14). 
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sidste& 2& år.& Selvom& han& søgte& om& erstatning,& så& underminerede& han& stadig& hans&
symptomer,&som&værende&mindre&end&de&egentlig&var&ud&fra&lægeundersøgelsen:& 
”Udseende" påfaldende" ældet" og" gråt." Hans" oplysninger" stadig" præget" af"
understatement,"men"i"forhold"til"for"12"år"siden"er"dissimuleringen"klart"mere"
forceret" og" fortrængende." Erhversfunktionen" præget" af" patologisk" hurtig"
udtrætning" fysisk" og" intellektuelt" med" koncentrations%," indprentnings%," og"
beslutningsvigt”&(Nielsen&et&al.,&1984:307).& 
Det& er& først& efter& at& han& blev& erklæret& for& 50& procent& invalid,& at& han& egentlig&
begyndte,&at&tænke&på&om&han&kunne&være&syg:&”Er"jeg"så"invalid?"Jeg"oplevede"det"
som"en"meget" hård" kendelse”& (Nielsen& et& al.,& 1984:307).&Med&denne& kommentar& i&
lægerapporten&ses&det,&at&han&stadig&ikke&anerkender&sig,&som&værende&syg,&selvom&
han& ikke& længere& var& i& stand& til& at& arbejde& fuldtid,& som& han& ellers& havde& formået&
indtil& da.& Først& i& 1978& efter& en& ny& kendelse,& der& gjorde& ham& 75& procent& invalid,&
anerkender& han& med& kommentaren:& ”[...]" er" ikke" pengene" værd”& (Nielsen& et& al.,&
1984:307),& at& han& ikke& kunne& klare& et& almindeligt& arbejde,& grundet& KZKsyndromets&
hæmmende&effekt.& 
I&forhold&til&patient&B,&som&var&udlært&gartner,&erkendte&han&sine&mén&langt&tidligere,&
da& han& allerede& i& september& 1945&måtte& anskaffe& sig& et& lettere& arbejde,& godt& fire&
måneder& efter& han& var& kommet& hjem.& Patient& B& kunne& ikke& klare,& at& arbejde& i&
nærheden& af& tætte& buske,& da& han& følte& sig& indespærret,& som& tydeligt& var& en&
eftervirkning& fra& hans& fængselstid& i& stutthof5.& I& forhold& til& hans&
erstatningsmuligheder,&fik&han&hjælp&til&at&starte&sin&egen&virksomhed&op,&da&han&ikke&
kunne& klare,& at& arbejde& indenfor& en& etableret& virksomhed& da& han& havde:" “[...]"
ødelagt" nerver," rastløshed," koncentrations%" og" hukommelsessvigt”& (Nielsen& et& al.,&
1984:307).& I& forhold& til& patient& A,& så& søgte& patient& B& hurtig& om& erstatning,& som&
skyldes& at& han& ikke& kunne& klare& sit& daværende& job,& i&modsætning& til& patient& A.& Til&
gengæld&afviser&han&–&ligesom&patient&A&–&i&1964&at&rejse&sag&i&Frihedsfonden&for&at&
søge&om&mere&erstatning,&selvom&det&blev&konstateret,&at&han&led&af&klare&fysiske&og&
                                                
5  Stutthof:(Stutthof&koncentrationslejren,&som&lå&ved&grænsen&mellem&Tyskland&og&Polen,&var&en&af&de&første&
koncentrationslejre&der&blev&oprettet&uden&for&Tysklands&grænse.&Her&var&der&i&alt&120.000&personer,&hvor&70.000&
af&dem&var&jøder&og&som&mistede&livet.&Af&danske&jøder&var&der&i&alt&152,&som&blev&deporteret&til&Stutthof,&hvor&de&
primær&fanger&blev&deporteret&til&Theresienstadt&på&baggrund&af&samarbejdspolitikken.&(Stutthof.dk) 
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psykiske&symptomer&fra&KZKsyndromet.& 
Selvom&patient&B&havde&fået&nyt&arbejde,&var&der&stadig&begrænsninger&for&hvad&han&
kunne&magte.&Hans&konens&lærerløn&gav&ham&frihed&og&mulighed&for&ikke&at&arbejde&
om& vinteren.& På& den&måde& blev& erstatningens& økonomiske& hjælp& ikke& set,& som& en&
nødvendighed,& for&at&have&et& levebrød,&da&de&primært&kunne& leve& for&hans&konens&
løn.&Det&betød&at&han&igen&afslog&at&få&en&erstatningssag&rejst&i&1967&og&gennem&de&
næste&12&år,&på&trods&af&han&blev&opfodret&til&dette.&Han&valgte&altså&på&trods&af,&at&
han& led& kraftigt& af& fysiske& og& psykiske&mén,& at& takke& nej& til& at& få& flere& økonomiske&
fordele,& selvom& disse& mén& hæmmede& hans& arbejde,& og& dermed& også& den&
økonomiske&indtægt.&Dette&kunne&igen&skyldes&samtidens&tendens,&om&at&man&ikke&
ville&modtage&hjælp& fra&staten.&Det&var& først& i&1979,&efter&velfærdssamfundet& rigtig&
var&begyndt,&at&han&i&en&alder&af&64&år,&på&fornyet&opfordring&fra&en&fangekammerat&
søgte& erstatning,& og& blev& erklæret& for& 25& procent& invalid.& Han& ankede& senere&
dommen&og&fik&den&forhøjet&til&50&procent&&på&baggrund&af:& 
”Træthed" med" uoverkommelighedsfølelse," hukommelses%" og"
koncentrationsbesvær,"letrørthed,"depressive"perioder"med"isolationstendens,"
urolige"drømme,"er"blevet"menneskesky”&(Nielsen&et&al.,&1984:308).& 
Desuden& fremgår& det& af& artiklen,& at& hans& status& som& 50& procent& invalid& var&
tilfredsstillende,& i& og& med& han& ikke& kunne& få& en& højere& sats& grundet& sin&
tjenestemandspension&(Nielsen&et&al.,&1984:308).&Motivet&for&at&anke&sagen,&skyldtes&
altså& ikke& kun,& at& han& led& af& KZKsyndromet,& men& havde& også& en& økonomiske&
betydning,& da& han& ved& en& 25& procent& invalid& status& ikke& kunne& få& økonomisk&
erstatning,& fordi& lovgivningen& først& blev& ændret& i& slut& 80’erne.& Tidspunktet& havde&
ligeledes& en& vigtigt& betydning,& da& samfundet& på& daværende& tidspunkt,& havde& en&
begyndende& accept& af& understøttelse& fra& staten.& Til& forskel& fra& Patient&A,& så& besad&
patient&B&også&indre&psykiske&mén,&som&ændrede&ved&hans&personlighed:& 
”[…]" han" blev" stemningsblød" og" urimelig" nærtagende," måtte" tiltagende"
hyppigt" isolere" sig" med" problemerne," sine" følelsesmæssigt" inadækvate"
reaktioner" og" den" konstante" hovedpine" […]" det" slår"mere" indad" […]indadtil"
(tiltagende)"rastløs"og"urolig."Helt"fremmed"for"hans"primære"natur"virker"han"
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på"en"gang"nervøs"og"meget"træt”&(Nielsen&et&al.,&1984:308).&&& 
Disse& reaktioner& var& meget& almindelige& blandt& ofre& med& KZKsyndrom,& og& kan&
desuden& ses& hos& patient& C,& da& hans& bror& i& lægerapporten& beskriver& hans&ændrede&
karaktertræk:&”[...]"dårlig"hukommelse,"indsnævrede"interesser,"ingen"energi"[…]"blev"
rastløs," irritabel," støjoverfølsom" og" søvnbesværet”& (Nielsen& et& al.,& 1984:308).&
Karakterændring&er& ifølge&artiklen&KZ%syndrom&af&Antoni&Kępiński&meget&almindelig,&
for& folk& der& har& opholdt& sig& koncentrationslejr& og& at& de& typisk& sker& indenfor& tre&
dimensioner: 
&”1."general"life"dynamics,"subjectively"perceived"as"mood,"2%"attitude"towards"
other"people,"and,"3%"ability"to"restrain."Decrease"of"mood,"distrust,"towards"
others"and"lowered"ability"to"restrain"(hypersensitivity"and"irritability)"are"the"
most"often"to"be"found“&(Kępiński,&2008:83).& 
Disse&dimensioner&ses&både&hos&patient&A,&B&og&C,&hvor&især&irritation&og&træthed&er&
gennemgående.&For&patient&C´s&undersøgelse&i&1964&fremgik&det&tydeligt,&at&han&led&
af&KZKsyndrom,&da&han&hurtigere&end&normalt&blev&udkørt&og&at&han&var&præget&af&
dårligt& humør& og& følelsesmæssig& usikkerhed.& Dette& resulterede& i& en& kendelse& der&
dømte&ham&til&at& få&en&erstatning,&der&svarede& til&25&procent& invalid.&Han& fortsatte&
dog& sit& arbejde,& men& på& en& nedsat& stilling,& der& fungerede,& som& et& skånejob.& Fra&
undersøgelsen& fremgår& det,& at& han& følte& det& nedværdigende,& at& få& et& skånejob& og&
havde& svært& ved& at& gennemføre& sit& arbejde.& At& han& kun& kunne& klare& et& skånejob,&
resulterede&også&i&økonomiske&nedgang,&da&han&heller&ikke&fik&erstatning&for&hans&25&
procent& invaliditet.& I&modsætning& til& patient& B,& kunne& han& ikke& læne& sig& op& ad& sin&
konens& indtægt,&da&hun&var&hjemmegående&og&gav&derfor& ikke&økonomisk&støtte&til&
deres&husstand&(Nielsen&et&al.,&1984:308). 
Patient&C&er&den&af&de&tre&patienter&der&erkender&sine&begrænsninger&først,&og&søger&
derfor&allerede&om&forhøjet&invalid&status&i&1971,&hvilket&blev&forhøjet&til&65&procent.&
Året&efter&søger&han&igen&om&en&forhøjet&sats&efter&opfordring&fra&en&fangekammerat&
i& Stutthof& og& bliver& erklæret& 100& procent& invaliditet.& Grunden& til& –& i& forhold& til& de&
andre& to& patienter& –& at& han& søgte& om& erstatning& så& tidligt,& på& trods& af& han& fandt&
ydmygende,& skyldtes& at& han& ikke& kunne& klare& et& almindeligt& arbejde& og& gjorde& det&
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dermed& af& nødvendighed,& i& og& med& han& ikke& havde& den& økonomiske& frihed,& der&
gjorde& det& muligt& at& undgå& hjælp& fra& staten.& Han& kunne& altså& ikke& ”vente”& på,& at&
erstatningen&ikke&længere&blev&associeret&med&fattighjælp,&som&både&patient&A&og&B&
havde&mulighed& for.& I& artiklen" KZ%syndromet" %" Hungerdystrofiens" følgetilstand" 8" år"
efter,& fremgår&der&også&en&anden& forklaring&på,&hvorfor& folk&der&havde&været& i& KZK
lejre&ikke&opdagede,&eller&erkendte&deres&tilstand.&Ifølge&disse&undersøgelser&skyldes&
det,& at& man& blandt& andet& efter& hjemkomsten& ikke& snakkede& om& deres& liv& i&
fangenskab,&og&dermed&heller&ikke&de&efterfølgende&mén,&da&emnet&om&for&eksempel&
psykiske& symptomer& var& tabubelagt& (Bak,& 2012:139).& De& fik& på& den& måde& ikke&
bearbejdet&deres&mén,&og&undertrykte&dem&i&stedet.&En&anden&forklaring&Thygesen&og&
Hermann&kommer&med,&er&at&det&blev&set&af&KZKfangerne,&som&selvfølge,&at&have&det&
på&den&måde,&da&mange&led&af&både&træthed&og&irritation.&De&konkluderede&derfor&at&
måtte& være& fordi& de& var& blevet&ældre:& ”Det" har" vi" jo" allesammene" –" jo,"man" er" jo"
blevet"ældre”& (Hermann&et&al.,&1954:834).& &Mange&blev&derfor& først&klar&over&deres&
tilstand&og&deres&opholds&egentlige&betydning,&da&de&gennemgik&disse&undersøgelser,&
som&både&patient&A,&B&og&C&blev&tilbudt.&Deres&mén&blev&dermed&ikke&længere&noget&
de&skulle&undertrykke&–&dette&gjorde&patient&A&dog&stadig&efter&hans&undersøgelse&–&
og& ikke& noget& man& længere& behøvede& at& skamme& sig& over& i& forhold& til& deres&
omgivelser& (Hermann&et&al.,&1954:834).&På&den&måde&spillede&samfundet&en&enorm&
rolle& i& forhold& til,&om&deres& lidelse&blev&accepteret&og&kunne&behandles&og&hjælpes&
uden,&at&de&følte&det&nedværdigende. 
Fælles&for&disse&tre&patienter&og&som&er&gennemgående&for&mange&andre&tidligere&KZK
fanger&er,&at&de&alle&led&af&træthed&og&store&vægttab.&Trætheden&kunne&dække&over&
mange& elementer,& blandt& andet& natlige& mareridt.& Det& var& en& måde& at& forklare,&
hvorfor&man& ikke& var& i& stand& til,& at& udføre& sit& arbejde&og&de& kunne&bruges& som&en&
forsvarsmekanisme,& til& at& forhindre& angstvækkende& situationer.& Ud& fra&
undersøgelsen&af&120&tidligere&KZKfanger&i&artiklen&KZ%syndromet"%"Hungerdystrofiens"
følgetilstand" 8" år" efter,& fremgår& det& at& hele& 90& procent& klagede& over& disse&
symptomer,& og& hvor& 89& af& dem& kommenterede& dette& som& arbejdshæmmende& for&
dem&(Hermann&et&al.,&1954:830).&Desuden&var& trætheden&med&til,&at&dæmpe&deres&
personlige& udfoldelse& hvilket& både& gjorde& sig& gældende,& både& inden& for& deres&
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arbejde&og&i&deres&fritid,&som&også&ses&hos&de&tre&patienter&A,&B&og&C&(Hermann&et&al.,&
1954:831). 
De& tre& patienters& forhold& kan& sammenlignes& med& fangerne& i& Theresienstadt,& der&
primært&bestod&af& jøder,& selvom&patient&A,&B&og&C&sad& i&enten&Porta&eller&Stutthof.&
Selvom&Porta&og&Stutthofs&fanger&er&kendte&for,&at&have&været&hårdest&udsat&for&sult&
(Hermann& et& al.,& 1954:827),& så& deler& de& alligevel& KZKsyndrom,& da& de& alle& blev&
underernæret.& Underernæringen& førte& i&mange& tilfælde& til& hungerdystrofiske&mén,&
som&både&kunne&opfattes&ud&fra&et&fysisk&og&psykisk&perspektiv.&Det&vil&sige,&at&nogle&
af&de&jøder&der&sad&i&Theresienstadt&også&senere&udviklede&træk&af&KZKsyndrom,&hvor&
symptomerne& for& eksempel& var& træthed,& rastløshed& og& overfølsomhed,& som& det&
blandt& andet& er& gældende& for& patient& A,& B& og& C.& Selvom& de& to& KZKlejre,& Porta& og&
Stutthof,&er&kendt&som&værende&værre&end&Theresienstadt,&så&ville&ménene&være&af&
samme&karakter,&grundet&det&samme&lave&indtag&af&næring.&Desuden&havde&jøderne&
ligesom& modstandsfolkene,& været& udsat& for& lignende& traumatiserende& oplevelser,&
hvilket&betegnes&som&en&medfaktor&til&KZKsyndrom.&Ydermere&fremgår&det&af&flere&af&
erstatningjournalerne& fra&Rigsarkivet,& at& de&danske& jøder& søgte&om&godtgørelse& for&
deres& lidelser,& de& fik& pådraget& sig& under& deres& ophold& i& Theresienstadt& (journal& nr&
9593).&Det&betyder&at&staten&anerkendte&deres&mén&som&værende& lige&så&alvorlige,&
som& hos& de& modstandsfolk& der& vendte& hjem& fra& for& eksempel& Stutthof.& Især&
ændringen& af& loven& i& 1973,& der& gjorde& jøderne& berettiget& til& hædersgaver& ligesom&
modstandsfolkene,& resulterede& i& & en& ændringsopfattelse& af& jødernes& mén,& som&
værende&på&niveau&med&modstandsfolkene.&Ændringsopfattelsen& fremgår& ligeledes&
af& personKjournalerne& fra& Rigsarkivet,& hvor& man& kan& se& en& stigning& i& antallet& af&
ansøgninger& for& hædersgaver.& Der& var& i& alt& 20& ud& af& 59& som& søgte,& hvilket& er& det&
højeste&antal&ansøgere&ud&af&det&indsamlede&empiri.&&&&&&& 
For& jøderne& kom& der& også& en& anden& konsekvens& –& deres& tro.& Hele& deres&
identitetsforståelse& og& tilhørsforhold& blev& sat& på& prøver& under& deres& ophold& i&
koncentrationslejre,& og& førte& til& at& der& i& Danmark& i& 1945& og& 1946& blev& udmeldt& 83&
danske& jøder& fra& Det&Mosaiske& Trossamfund.& Udmeldelsen& blev& anset& som&meget&
alvorligt& i&det& jødiske&kredse,&da&udmeldelsen&aldrig&havde&omhandlet&så&mange&på&
så& kort& tid& (Bak,& 2010:173K174).& Dog& var& der& flere& der& tog&mindre& radikale& veje,& i&
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forhold& til& deres& separation& fra& jødedommen.& Mange& skiftede& deres& navne,& og&
børnene& af& Holocaust& havde& senere& en& tendens,& til& at& gifte& sig& med& ikkeKjøder.&
Synagogen&blev&ramt,&da&færre&og&færre&familier&opretholdte&deres&traditioner,&men&
blandede& det& i& stedet&med& kristne& traditioner.& Det& betød& at& stort& set& alt& hvad& der&
havde& med& jødedommen& at& gøre& i& hverdagen,& blev& fravalgt.& I& nogle& familier& var&
tilfældet& dog& det&modsatte,& da& deres& oplevelser& havde& givet& dem& en& større& jødisk&
identitetsfølelse& og& gjort& dem&mere& bevidst& om& deres& tro,& historie& og& kultur.& Det&
betød&at&nogle&valgte,&at&udvandre&til&Canada&og&USA&og&andre&til&&Israel,&for&at&få&et&
andet&jødisk&liv,&end&det&de&kunne&få&i&Danmark&(Bak,&2010:176). 
Generelt& begyndte& jøderne& først& at& søge& erstatning& i& starten& af& 1970erne,& ligesom&
det&var&tilfældet&hos&to&af&de&tre&patienter.&Det&skyldes&især&ændringen&i&lovgivningen&
omkring& erstatningsmulighederne& for& jøderne& der& blev& ændrede& i& både& 1969& og& i&
1973,&hvilket&også& fremgår&af&antallet&af&erstatningssager& fra&Rigsarkivet.&En&anden&
grund&til&at& jøderne& først&begyndte&på&dette& tidspunkt&hang&sammen&med,& ligesom&
med&de&tre&patienter,&samfundets&indstilling.&For&jøderne&handlede&det&også&om,&at&
de&betragtede&erstatningen&som&en&almisse,&men&samtidig&herskede&der&antisemitisk&
fordomme& der& både& var& udbredt& og& anerkendt& i& det& danske& samfund& (Bak,&
2010:133).&Fordommene&indebar&blandt&andet,&at&jøderne&blev&set&som&pengegriske,&
hvilket&deres&ansøgninger&om&erstatning&kun&ville&bekræfte&og&give&videre&opbakning&
til&folk&med&en&antisemitisk&holdning.&Deres&hjemkomst&blev&heller&ikke&gjort&lettere&
ved,&at&naboer&og&venner&der&havde&opbevaret&deres&ejendele&eller&hjulpet&dem&med&
at& flygte& nu& opkrævede& penge& for& deres& indsats& (Bak,& 2012:177).& Ydermere& blev&
jøderne& betragtede& som& passive& og& som& tilfældige& ofre& for& krigen,& i& forhold& til&
modstandsfolkene& der& vendte& hjem& som& helte,& netop& fordi& de& havde& bidraget& til&
deres&land&(Bak,&2012:17).&Det&betød&at&jøderne&efter&deres&hjemkomst&ikke&kun&var&
præget&af& fysisk&og&psykiske&mén,&men&at&de& ligeledes&blev&nødt&til&at&kæmpe&med&
samfundets& fordomme,& den& generelle& accept& af& at& få& almisser& og& stadig& at& være&
accepteret&på&lige&fod&med&resten&af&modstandsfolkene. 
For&det&enkelt& individ&havde&samfundets&accept&og&de&økonomiske&forhold&for&hver&
enkelt&person,&altså&store&konsekvenser&for&hvordan&og&hvornår&tidligere&KZKfangere&
erkendte&deres&lidelser.&Den&manglende&viden&omkring&de&psykiske&mén&var&også&en&
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væsentlig&faktor&for,&at&det&blev&et&tabubelagt&emne,&især&fordi&ingen&kunne&give&en&
reel&forklaring&på&hvorfor&folk&ikke&længere&kunne&klare&deres&arbejde,&fx&på&grund&af&
træthed.& Det& betød& at& de& var& uvidende& omkring& deres& eget& liv,& og&mange& af& dem&
følte&det&ydmygende,&ikke&at&&kunne&leve&op&til&de&krav,&som&samfundet&forventede&af&
dem.& Det& indebar,& at&mange& blev& nødt& til& skifte& erhverv& og& dernæst& gå& ned& i& løn,&
hvilket&både&gav&begrænsning&for&deres&økonomiske&frihed&og&for&deres&hverdagsliv.&&
De&tænkte&heller&ikke&selv&på&at&søge&hjælp,&da&KZKsyndromet&ikke&blev&almen&viden&
før& 1968,& eller& det& som& vi& i& dag& kalder& for& PTSD.& Det& betød& at& mange& i& en& lang&
årrække&undertrykte&deres&mén,&og&ikke&søgte&erstatning&før&næsten&30&år&efter&de&
blev&befriet.&Symptomerne&kom&dog,&i&mange&tilfælde,&først&til&udtryk&efter&godt&20&til&
30&år,&hvor&de&ufaglært&blev&tidligst&ramt.&For&de&hjemvendte&jøder&var&der&desuden&
konsekvensen&af&at&være&hadet&blandt&dem&man&engang&følte&sig&som&en&del&af,&blive&
betragtet&som&grådige,&og&i&samme&forbindelse&miste&sin&tro(dog&nogle&undtagelser). 
Det&betød&at&alt&efter&hvilken&religion&man&havde,&om&man&var&faglært&eller&ikke,&eller&
om&man&havde&en&god&økonomisk&stabilitet&var&altafgørende&for&hvordan&og&hvornår&
man&tacklede&de&fysiske&og&psykiske&lidelser.&For&modstandsfolkene&i&undersøgelsen&
handlede&det& især&om&at& de& følte& det& ydmygende,& ikke& længere& at& kunne& klare& sit&
arbejde,&og&i&visse&tilfælde&blev&nødt&til&at&søge&hjælp&af&staten,&selvom&de&så&det&som&
en&almisse.&Dette&betød&at&der&var&en&nedgang&i&deres&økonomiske&frihed&og&i&deres&
hverdagsliv,&at&de& ikke& længere&kunne&klare&deres&arbejde.&Samtidig&skete&der&også&
en& &ændring& af& deres&personlighed,& hvor& for& eksempel& angst& gjorde&det&umuligt& at&
deltage& i& store& forsamlinger.& Før& jøder& gjaldt& nogle& af& de& samme& problemer,&men&
samtidig& blev& de& blandt& andet& påvirket& af& samfundet& antisemitiske& fordomme& om&
dem& som& værende& grådige,& hvis& de& søgt& om& erstatning,& og& dermed& ikke& kun&
ydmygelse&som&modstandsfolkene&havde&følt.&Desuden&blev&deres&tro&og&hele&deres&
identitetsfølelse&sat&på&prøve,&hvilket&resulterede&i&at&mange&begyndte&at&“glemme”&
og& opretholde& deres& tro& til& fordel& for& kristendommen.& KZKsyndromet& havde& altså&
mange& forskellige& konsekvenser,& alt& efter& om& man& var& rig& eller& fattig,&
modstandsmand&eller&jøde&K&men&en&ting&er&sikkert&de&havde&alle&en&stor&konsekvens&
for&deres&efterfølgende&liv. 
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modstandsfolk(
Både&danske&jøder,&modstandsfolk&og&politifolk&blev&sendt&i&koncentrationslejr&under&
Anden& Verdenskrig.& Politifolkene& endte& i& Buchenwald,& jøderne& blev& sendt&
Theresienstadt& og&mange& af&modstandsfolkene& endte& i& Stutthof.& De& tre& forskellige&
grupperinger& er& altså& endt& i& hver& deres& lejr,& hvilket& kan& have& haft& forskellige&
konsekvenser,&da&de&ikke&nødvendigvis&er&blevet&udsat&for&de&samme&ting.&De&danske&
jøder& endte& i& en& ghetto&med& jøder,& hvor&nogle&modstandsfolk& eksempelvis& endte& i&
koncentrationslejren& Stutthof.& En& væsentlig& ting& som& skærer& igennem,& er& at&
Theresienstadt&skulle&og&blev&brugt&som&en&fremvisningsKlejr,&som&skulle&påvise&over&
for& omverdenen,& at& jøderne& ikke& havde& det& så& skidt& endda,& da& rygterne& om&
koncentrationslejrene&begyndte&at& svirre& i& Europa.&På&den&anden&side,& var&Stutthof&
en& lukket& lejr,&som&på& ingen&måde&blev&vist& frem,&på&grund&af&de&uhyrligheder&som&
fandt&sted&i&lejren. 
 
Efter& hjemkomsten& var& de& fysiske& skader,& dem& som& hurtigt& viste& sig,& hvorimod& de&
psykiske& konsekvenser& kunne& være& mange& år& undervejs.& Helt& frem& til& midten& af&
1990’erne& søgte& danske& jøder,& som& sad& i& Theresienstadt,& erstatning& og& økonomisk&
hjælp& på& grund& af& de& psykiske& problemer& opholdet& i& lejren& havde& givet.& De& var&
forskelligt& fra& person& til& person,& hvilke& symptomer& de& havde& på& KZKsyndromet,& alt&
efter&hvad&de&selvfølgelig&havde&været&udsat&for&i&deres&ophold&i&lejrene.& 
 
It" is" interesting"especially"as"pathological"features"observed"in"survivors"as"a"
consequence"of"imprisonment"were"different"both"in"physical"health"status"as"
in" mental" health" status." For" example," some" former" prisoners" developed"
premature"coronary"arteriosclerosis"as"a"consequence"of"imprisonment,"while"
others,"brain"arteriosclerosis,"or"pulmonary"tuberculosis."The"consequence"of"
concentration" camp" imprisonment" could"be" chronic"digestive" tract"diseases,"
arthritis," precocious" involution," persistent" neurasthenic," anxiety%depressive"
syndromes,"alcoholism,"epilepsy"etc&(Kępiński,&2008:77). 
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Som& Kępiński& skriver& ovenfor,& var& det& et& utal& af& fysiske& og& psykiske& lidelser& de&
tidligere& indsatte& endte& op& med,& men& spørgsmålet& er,& om& man& kan& drage& nogle&
paralleller& imellem&de& indsatte& i&en&bestemt& lejr/ghetto&og&på&den&måde&se&om&der&
var& forskel&på&symptomerne& lejrene& imellem.&To&af&de&tre&personer,&som&er&brugt& i&
Henrik&Sørensens&og&Henrik&Nielsen&artikel&har&siddet&i&Stutthof.&Hvis&man&skal&drage&
nogle&psykiske&ligheder&de&to&personer&imellem&(patient&B&og&patient&C),&er&det&nogle&
af&de&mest&almindelige&symptomer&på&KZKsyndrom&de&har.&Udadtil& sindige&og&stille,&
hukommelses& og& koncentrationsbesvær,& havde& svært& ved& at& blive& i& arbejde& og&
tiltagende&træthed&er&en&del&af&de&symptomer&de&havde&til&fælles.&Symptomerne&på&
KZKsyndrom&kom&ikke& lige&da&de&vendte&hjem&efter&krigen,&men&begyndte&først& i&de&
efterfølgende&år.&Undersøgelserne&af&de&to&personer&er& lavet&over&en&årrække&frem&
til&starten&af&1980'erne,&hvilket&er&med&til&at&synliggøre&symptomernes&udvikling&over&
tid.& 
 
Igennem& vores& arbejde& med& personKjournalerne& på& Rigsarkivet,& har& vi& kunnet&
konstatere&at&det&er&få&af&de&danske&jøder&som&endte&i&Theresienstadt,&som&har&søgt&
hjælp& og& erstatning& på& grund& af& de& psykiske& konsekvenser& opholdet& i& lejren& har&
medført.&Det& er& først& op& igennem&1970’erne& at& ansøgningerne& for& alvor& begynder,&
hvilket& i&høj&grad&er&blevet&påvirket&af&at&de&begyndte&at&modtage&hædersgaver&fra&
den&danske&stat.&Tidligere&havde&det&ellers&kun&været&modstandsfolk,&politiske&fanger&
og&politifolk,&som&havde&fået&hædersgaver.& 
 
“Men" diagnosticeringen" af" KZ%syndromet" kom" de" tidligere" fanger" fra"
Theresienstadt" til"undsætning,"og"medførte"en" revision"af"erstatningsloven" i"
1969," der" betød" øget" anerkendelse" af" og" adgang" til" erstatning" for" psykiske"
lidelser.”&(Bak,&2012:138)."& 
 
Sofie& Lene&Bak&beskriver&hvordan&personen&Meita" som&63Kårig& i& 1970& K& altså&30&år&
efter&deportationen&til&Theresienstadt& K& fik&udbetalt& invalideerstatning&på&baggrund&
af&diagnosen&KZKsyndrom&(Bak,&2012:138).&Da&navnet&Meita&er&opdigtet,&og&det&ikke&
har& været& muligt& for& os& at& finde& dennes& personlige& journal& i& Rigsarkivet& ud& fra&
journalnummeret,&har&vi&været&nødsaget&til&at&nøjes&med&oplysningerne&fra&Da"krigen"
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var"forbi.&Ifølge&arkivloven&er&det&ikke&tilladt&at&oplyse&personens&rigtige&navn,&da&der&
kan& forekomme& personfølsomme& oplysninger.& PersonKjournalen& kunne& med& al&
sandsynlighed& have& givet& os& mere& data& at& arbejde& med,& og& give& os& de& bestemte&
symptomer&Meita"havde&på&KZKsyndrom.& 
I&vores&egen&søgen&i&Rigsarkivet&faldt&vi&over&flere&personer,&som&søgte&erstatning&for&
de& psykiske& mén& de& havde& fået,& på& baggrund& af& deres& ophold& i& Theresienstadt.&
Deriblandt& Anna6,( som& kort& inden& erstatningslovens& revurdering,& søgte& erstatning&
grundet& helbredsmæssige& problemer.& Hun& havde& både& fysiske& og& psykiske&
problemer,& men& fik& i& første& omgang& kun& erstatning& på& grund& af& hendes& fysiske&
problemer.&Året& efter&da&erstatningsloven&bliver& revideret,& og&det&nu& var&muligt& at&
blive& tilkendt&erstatning& for&de&psykiske& lidelser,&man&har& fået&efter&deportationen,&
blev& Anna& tilkendt& hædersgave& af& den& danske& stat.& Desværre& står& der& i& hendes&
personKjournal& intet&om&hvilke&psykiske&mén&hun&havde.&En&anden& jøde&som&havde&
psykiske&problemer&efter&hjemkomsten& til&Danmark&var&Gabriel7.&Han&var&under&de&
lovpligtige& 18& år,& ved& hjemkomsten,& og& kunne& derfor& ikke& søge& erstatning.& I& hans&
personKjournal&fremgår&det,&at&han&i&årene&efter&hjemkomsten&led&af&dårlige&nerver,&
og& at& det& i& midten& af& 1950’erne& blev& så& voldsomt,& at& han& var& nødt& til& at& lade& sig&
indlægge& på& grund& af& et& nervesammenbrud.& Det& bliver& dog& afvist,& da& fristen& for&
ansøger&for&længst&er&overskredet.&Desværre&er&der&ikke&beskrevet&flere&symptomer&i&
hans&journal.&Gabriel&ender&i&sidste&ende&med&at&få&tilkendt&hædersgave&i&1974. 
 
De&personKjournaler&og&de&artikler,& som&vi&har&brugt&og&som&vi&har& fundet& frem&til,&
giver& ikke& noget& endegyldigt& svar& på,& om& der& er& forskel& på& de& psykiske& mén& de&
forskellige& grupper& oplevede& i& forskellige& koncentrationslejre& og& ghettoer.& En& af&
grundene&dertil,&er&at&materialet&især&inden&for&de&danske&jøder&er&meget&begrænset.&
PersonKjournalerne&lider&under&ikke&at&have&nogle&konkrete&papirer,&som&viser&hvilke&
symptomer&de&danske& jøder&havde&på&KZKsyndrom.&En&anden&væsentlig& fejlkilde&er,&
at& vi& ikke& har& set& på& personKjournaler& fra& modstandsfolk,& men& kun& fra& jøder.& Den&
                                                
6 Anna er et dæknavn, da personens rigtige navn ikke må oplyses grundet arkivloven, 
Gruppen er bekendt med det rigtige navn. 
7 Gabriel er et dæknavn, da personens rigtige navn ikke må oplyses grundet arkivloven, 
Gruppen er bekendt med det rigtige navn. 
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manglende&information,&kan&i&høj&grad&skyldes&at&KZKsyndrom&først&blev&anerkendt&af&
erstatningsrådet&efter&revisionen&i&1969. 
Diskussion(
I&dette&afsnit&har&vi&valgt&at&diskutere&om&hvorvidt&alle&deporterede&blev&ramt&af&KZK
syndrom&efter&hjemkomsten.&Vi&vil&ud&fra&udvalgte&tekster&diskutere&om&det&var&alle&
som& blev& ramt& eller& om& der& var& nogle& som& undgik& KZKsyndromet.& Teksterne& skal&
bruges&som&basis&for&diskussionen&og&være&med&til&at&vise&de&forskellige&holdninger&
om&hvem&der&blev&ramt&af&KZKsyndrom.&&& 
 
KZKsyndromet& ramte& folk& der& havde& befundet& sig& i& en& koncentrationslejr& under&
Anden& Verdenskrig.& Både&modstandsfolk,& jøder,& politifolk& og& andre& grupper& led& af&
sygdommen&efter&deres&hjemkomst,&til&deres&respektive&lande,&men&hvorfor&blev&ikke&
alle&ramt&af&syndromet? 
Selvom&der&er&mange,&som&med&tiden&har&udviklet&KZKsyndrom,&så&er&der&også&nogle&
som&helt&har&undgået&det&og&nogle&som&endda&er&blevet&stærkere&af&det.&Det&fremgår&
for&eksempel& i&bogen&The"Journey"back"from"Hell"hvor&en&af&de&tidligere&KZKfanger,&
Kieler,&står&frem&og&fortæller&om&sine&oplevelser&og&hvad&han&tog&med&sig&fra&krigen&
og&hans&ophold&i&Porta.&Blandt&andet&fortalte&han,&om&at&han&ikke&kunne&redde&en&af&
hans&medfanger&der&havde&fået&en&infektion&i&halsen&og&døde&derfor&kort&tid&efter& i&
hans&arme.&Det&gav&ham&senere&momentum&for&at&blive&en&god&kirurg:&”As"a"result"of"
that"I"made"a"vow"that"after"the"war"I"would"study"to"become"a"very"good"surgeon"
indeed." Ironically," it"was"the"KZ"that"put" the"paid"to"the"ambition”& (Gill,&1988:123).&
Kieler&havde&en&teori&om&at&nogle&klarede&sig&bedre&end&andre&efter&deres&hjemkomst&
fordi,&at&de&havde&et&mål&og&en&mening&med&deres&senere&liv.&Han&mente,&at&hvis&man&
opfyldte& disse& eller& bare& dele& af& dem,& ville& man& sandsynligvis& få& en& bedre&
helbredningsproces:&”I" think" that"people"with"definite"goals"who"were"able" to" fulfil"
them," at" the" very" least" in" part," did"make" a" better" and" fuller" recovery" afterwards”"
(Gill,&1988:124).&& 
 
Paul&Thygesen&stillede&det&samme&spørgsmål&–“But"there"was"one"question"left:"Why"
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did" not" all" concentration" camp" prisoners" who" endured" especially" harsh" conditions"
and" severe" weight" loss," develop" the" disabling" concentration" camp" syndrome?”&&
(Thygesen& i& Eitinger,& 1985:115)& –& og& prøvede& ud& fra& nye& undersøgelser& i& 1980,& at&
finde&et&”medicinsk&svar”.&Thygesen&kom&dog&ikke&frem&til&et&egentlig&svar&andet&end&
det&han&allerede&havde&gjort&sig,&hvor&alder&og&social&position&kan&have&indflydelse&på&
hvor&gode&helbredelsesmuligheder&man&havde&(Thygesen,&1980:228).& 
Den&norsk/tjekkiske&psykolog&Leo&Eitinger&sætter&dog&spørgsmål&ved&om&Thygesens&
udsagn& om& hvorvidt& der& var& nogle& som& ikke& udviklede& KZKsyndrom.& Han& mener&
derimod&at&det&er&noget,&som&alle&udviklede&i&større&eller&mindre&grad,&og&det&kun&var&
et& spørgsmål&om& tid& før&det& ville&melde& sig&hos&den&enkelte&person.& Ifølge&Eitinger&
handlede& det& i& høj& grad& om& hvad& det& enkelte& individ,& var& blevet& udsat& for& under&
opholdet& i& lejren.& ”There"was," however," a" close" correlation" between" the" syndrome"
and" severity" of" torture," incidence" of" head" injuries," loss" of" weight," and" severity" og"
imprisonment.”" (Eitinger,& 1985:116).& Han& mener& altså& det& er& svært,& at& sætte& alle&
tidligere& KZKfanger& i& samme& bås,& hvad& angår& KZKsyndrom.& Afhængig& af& hvilken& lejr&
man& opholdt& sig& i,& og& hvilke& personlige,& fysiske& såvel& som& psykiske,& ting& man& har&
været&udsat&for,&ville&altså&resultere&i&forskellige&ting&efter&hjemkomsten. 
 
Modsat&Eitinger,&var&Kieler&samme&overbevisning&som&Thygesen,&da&han&selv&omtalte&
den&sociale&position&–&hans&familie&–&som&en&af&de&væsentligste&faktorer& for&at&han&
kunne& komme&over& hans& oplevelse:& ”In" the" sense" of" helping"me" to" come" to" terms"
with" the" KZ" experience," I" think" the" people"who"were"most" helpful" to"me"were"my"
parents"[…]”&(Gill,&1988:126).& 
I&bogen&The" journey"back"from"hell,& fortæller&en&anden&tidligere&KZKfange,&Toft,&om&
sine&oplevelser&og&lægger&vægt&på&vigtigheden&om&at&have&noget&at&vende&tilbage&til,&
som&for&eksempel&et&intakt&hjem&og&det&gamle&job&(Gill,&1988:134).&Han&mener&selv,&
at&det&var&en&af&de&væsentligste&faktorer,&for&at&komme&sig&helt&over&KZKsyndromet.&
Hvis&det&skulle&være&tilfældet,&så&burde&de&tidligere&danske&KZKfanger&være&bedre&til&
at&komme&sig&over&KZKsyndromet&i&og&med&de&danske&myndigheder&havde&bevaret&og&
aflåst& deres& hjem& efter& folk& var& flygtet& eller& arresteret.& Desuden& kunne& de& også&
ansøge&om&erstatning&efter&hjemkomsten&og&havde&derfor&bedre&muligheder&end&så&
mange&andre&for&at&skabe&et&nyt&og&bedre&liv.&Men&som&Thygesen&påpegede&i&artiklen&
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The" concentration" camp" syndrome,& så& er& der& aldrig& kun& en& faktor& der& er&
dominerende,& men& til& gengæld& altid& flere& der& har& indflydelse& på& en& sygdom& og&
dermed& kunne& hjemkomsten& ikke& kun& være& afgørende& for& deres& helbredelse&
(Thygesen,&1980:227).&Eitinger&ligger&i&sin&artikel&vægt&på&at&eksempelvis&både&danske&
og& norske& jøder,& havde& noget& at& komme& tilbage& til& efter& krigen.&De& kunne& komme&
hjem& til& et& land,& som& ikke& var& sønderbombet& og& hvor& civilbefolkningen& ikke& havde&
været& så& hårdt& ramt,& som& andre& lande& i& Europa.& Lande& som& Polen,& Tyskland& og&
Frankrig,& var& efter& flere& år& med& krig,& så& sønderbombede& på& infrastrukturen,& at&
hjemvendte&KZKfanger&ikke&havde&samme&mulighed&for&at&starte&et&nyt&liv,&eller&falde&
ind& i& den& gamle& hverdag,& som& de& hjemvendte& havde& i& Skandinavien.& Samtidig&
påpeger& han& at& i& årene& efter& krigen,& var& interessen& for& de& psykiske& konsekvenser&
krigen&havde&bragt&med&hjem,& langt& større& i& Skandinavien,& end& i& eksempelvis&USA.&
Herunder& var& psykologer& fra& Danmark& og& Norge,& med& til& som& de& første& til& at&
publicere,&artikler&omhandlende&KZKsyndrom,&og&forske&inden&for&området.&Thygesen&
og& Eitinger,& som& ses& som&de& ledende& forsker& inden& for& emnet,& sad&begge& to& i& tysk&
fangenskab&i&KZKlejre&under&Anden&Verdenskrig,&og&havde&altså&et&enestående&indblik&
i,&hvad&der&reelt&set&var&sket&i&KZKlejrene.& 
 
Kieler,&der&selv&var&en&af&modstandsfolkene,&fremsætter&ligeledes&en&anden&teori&om,&
at&de&modstandsfolk&der&vendte&hjem&fra&KZKlejre&gjorde&dem&der&var&stærke,&endnu&
stærkere,&hvis&deres&sind&var&uskadt:&”[…]"people"from"the"resistance"returned"from"
the" KZ" and" become" high%achievers" […]" the" experience" of" the" KZ" made" the" strong"
stronger," if" they" survived" it" with" their" minds" whole”" (Gill,& 1988:124).& Han& påstod&
dette& på& baggrund& af& at& folk& der& havde& meldt& sig& til& at& være& en& del&
modstandsbevægelse,&besad&initiativ&og&styrke&for&overhovedet&at&melde&sig.&Derfor&
ville&dem&der&vendte&hjem,&med&et&intakt&sind,&være&blevet&stærkere.&Ifølge&Thygesen&
kunne& dette& skyldes& at& en& højere& uddannelse& var& med& til& at& forbedre& deres&
helbredningsproces&og&derfor&var&de&modstandsfolk&der&blev&”highKachievers”&også&
mindre&påvirket&af&KZKsyndromet.& 
Leo& Eitinger& omtaler& som& den& eneste& hvad& det& betød& at& være& jøde& efter&
hjemkomsten.&Som&jøde&blev&man&sendt&i&KZKlejr,&med&en&påstemplet&dødsstraf.&For&
mange&af&dem&var&det&bare&et&spørgsmål&om&tid&inden&de&skulle&dø,&og&det&vidste&de&
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godt.&“One"must"realize"that"all"the"Jews"arrested"and"brought"to"the"concentrations"
camps"were" under" sentence"of" death,"with" only" a"minuscule" chance" to" survive" the"
expected" final" mass" murder.”" (Eitinger,& 1985:116).& Modstandsfolkene& og& andre&
grupper,& som& blev& sendt& i& KZKlejr,& var& ikke& påstemplet& en& dødsstraf& som& jøderne.&
Derfor&påpeger&Eitinger&også&at,&det&kan&have&været&sværere&for&hjemvendte&jøder&at&
få& en& normal& hverdag& til& at& fungere& igen,& da& de& på& den& måde& har& snydt& døden.&
Samtidig&havde&mange&af&de&hjemvendte& jøder,&miste&dele&eller&hele&deres& familie&
under& Holocaust,& så& de& næsten& skulle& starte& fra& nul& af& og& arbejde& sig& op.& Samme&
problem& havde& modstandsfolkene& ikke,& hvilket& kan& have& gjort& det& nemmere,& at&
skjule&KZKsyndromet. 
& 
En& ting& som& er& meget& central& i& diskussionen& om& hvorvidt& alle& hjemkomne& fanger&
havde&KZKsyndrom,&er&at&der&på&daværende&tidspunkt,&slut&1940’erne&og&1950’erne,&
ikke& var& et& veludviklet& psykiatisk& forståelse.& Som& tidligere& skrevet& blev& de& psykiske&
tegn&første&gang,&i&en&krigssituation,&bemærket&under&Første&Verdenskrig,&og&her&blev&
de&manet&konsekvent& til& jorden&og&blev& i&et&vist&omfang&også&gjort& til&grin.&Da&man&
efter& Anden& Verdenskrig& så& nogle& af& de& samme& symptomer& igen,& blev& det& lige&
pludselig& mere& interessant& fra& et& lægeligt& synspunkt.& Problemet& var& bare& at& der&
stadig& ude& i& den& almene& befolkning& ikke& blev& talt& om&psykiske& problemer.&De& blev&
ikke& anerkendt& på& samme&måde& som& de& fysiske.& Det& psykiske& var& bare& ikke& noget&
man&snakkede&om,&og&man&snakkede&slet& ikke&om&de&ting&man&havde&set&og&været&
udsat&for&i&lejrene.&Anthony&Gill&skriver&i&The"Journey"back"from"hell,&om&en&mand&der&
udadtil,&så&ud&til&at&have&et&godt&liv&efter&sin&hjemkomst.&Han&havde&fået&en&familie&og&
var&kommet&videre&i&sit&liv,&men&det&var&en&ting&som&han&aldrig&gjorde:&& 
”At"least"one"survivor"I"know"of,"who"is"now"happily"married"man"with"two"children,"
has" never" once"mentioned" to" either" his" family" or" anyone" else" one"word" about" his"
entire"life"before"1945.”& (Gill,&1988:100).&Der&blev&ikke&snakket&om&tingene,&da&man&
prøvede& at& falde& ind& i& en&daglig& rytme,& og& få& sit& liv& til& at& fungere& igen.&Det& vil& ikke&
være& usandsynligt,& faktisk& tværtimod&mere& end& sandsynligt,& at& der& er&mange& som&
ikke& har& søgt& hjælp& til& de& problemer& de& har& haft,& og& har& prøvet& at& skjule& dem.&
Samtidig&så&vi& i&de&jødiske&personKjournaler&på&Rigsarkivet,&at&der&er&blevet&søgt&om&
erstatning&helt&om&til&midt&halvfemserne.&Det&kan&være,&at&i&og&med&at&verificeringen&
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af&et&egentligt&psykologisk&problem&er&blevet&en&realitet,&at&flere&pludselig&finder&mod&
til&at&søge&hjælp&og&anerkender&at&de&har&psykiske&mén&efter&deres&ophold& i&en&KZK
lejr. 
 
Hvis&KZKsyndrom&eller&PTSD,&som&det&hedder&nu,&var&blevet&alment&accepteret&på&et&
tidligere&tidspunkt,&er&det&muligt&at&langt&flere&havde&søgt&hjælp&og&ikke&havde&prøvet&
at&fortrænge&det.& 
Men&en&egentlig&forklaring&på&hvorfor&nogen&blev&ramt&og&andre&ikke&gjorde,&er&der&
endnu& ingen& løsning&på.&Der&er&gæt,&og& teorier,&der&gisner&om&dette.&Visse&af&dem&
virker& til& at& have& indflydelse& på& hvor& god& en& heldbredningsproces& man& fik,& som&
motivering,& alder& og& uddannelse,& men& der& findes& stadig& ingen& videnskabelig&
forklaring&på&hvorfor&nogen&gik&fri,&mens&andre&led. 
Konklusion((
Vi&fandt&gennem&vores&bearbejdelse&af&teksterne&og&vores&arkivarbejde&ud&af&at&KZK
syndrom& gennemgik& en& stor& udvikling,& fra& det& første& gang& blev& nævnt& af& Paul&
Thygesen&og&Knud&Hermann& i& 1954.& Som&symptomerne&begyndte&at&melde& sig&hos&
flere&og&flere&personer,&der&havde&opholdt&sig&i&en&KZKlejr&under&Anden&Verdenskrig,&
begyndte& der& også& en& helt& naturlig& en& stigende& interesse& for& emnet.& Op& igennem&
1950’erne&og&1960’erne&var&det&fortrinsvis&i&Europa&og&især&i&Danmark&og&Norge,&der&
var& interesse& for& emnet.& Sygdommen& blev& først& anerkendt& i& 1968,& og& fik& officielt&
betegnelsen&KZKsyndrom.&Først&da&VietnamKveteraner&i&USA&begyndte,&at&vise&nogle&
af& de& samme& symptomer,& begyndte& interessen& for& sygdommen& for& alvor& i& USA.& I&
sidste& ende& fik& symptomerne,& de& forskellige& grupper& havde& efter& krigene,& Post&
Traumatic&Stress&Disorder&i&1980.& 
 
KZKsyndromet& havde& fatale& følger& for& mange& i& årene& efter& Anden& Verdenskrig.& Da&
symptomerne& begyndte& at& melde& sig& hos& den& enkelte& person,& prøvede& mange& at&
gemme&dem&væk&og&få&en&hverdag&til&at&fungere&igen.&Mange&måtte&dog&sande&efter&
nogen&tid,&at&de&ikke&var&i&stand&til&at&have&et&fuldtidsarbejde,&grundet&den&invaliditet&
de&fik&som&følger&af&opholdet& i& lejrene.&Tilbage&i&1950’erne,&var&der&stadig&et&meget&
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ambivalent&forhold&til&psykiske&problemer,&hvilket&gjorde&at&man&lagde&låg&på&sig&selv.&
Symptomerne&var&ikke&forskellige&fra&om&det&var&jøder&eller&modstandsfolk&der&havde&
dem,&men&de&kunne&have&forskellige&forudsætninger&for&hvordan&de&skulle&klare&det.&
Modstandsfolkene& vendte& hjem& til& Danmark& som& helte,& hvorimod& jøderne& vendte&
hjem&og&skulle&starte&en&helt&ny&tilværelse&op.&Igennem&vores&arkivarbejde,&kunne&vi&
se& at& nogle& jøder& søgte& erstatning& helt& frem& til&midt& 1990’erne.& Ud& fra& det& kan& vi&
konkludere& at& problemet& er& noget& der& stadig& er& til& stede& den& dag& i& dag.& Det& er&
forskelligt&fra&person&til&person&hvornår&symptomerne&på&KZKsyndrom&opstår,&og&der&
er&nogle&som&benægter&og&fortrænger&dem&i&mange&år,&før&de&accepterer&de&mén&de&
har&fået&af&opholdet&i&en&KZKlejr.& 
 
Overordnet&set&kan&vi&konkludere&at&KZKsyndromet&havde&store&konsekvenser&for&det&
enkelte&individ&og&deres&liv&efter&krigen.&Samtidig&kan&vi&konkludere&at&interessen&for&
emnet,&for&alvor&først&begyndte,&da&der&var&flere&og&flere&som&anerkendte&de&psykiske&
mén& de& havde& pådraget& sig& i& lejrene& og& det& blev& derved& også& lettere& at& søge& om&
erstatning&grundet&samfundets&accept.& 
Perspektivering(
Vi& væmmes& stadig,& når& vi& tænker& på&de& forbrydelser&mod&menneskeligheden,& som&
nazisterne&udførte&under&Anden&Verdenskrig.&Dog&kan&vi& i&nyere&historie& se,&at&der&
stadig& findes& eksempler& på& de& tilnærmelsesvis& samme& ting,& som& blev& gjort& under&
Anden&Verdenskrig. 
Krigen& i& 1991K1995& i& det& gamle& Jugoslavien& varede& i& fire& år& og& kostede&mere& end&
100.000& menneskeliv:& ”Massakrer," voldtægter," tvangsfordrivelser,"
koncentrationslejre" og" tortur" blev" under" krigen" en" del" af" hverdagen[...]”"
(Folkedrab.dk&(link&3)).&Krigen&omhandlede&nationale&stridigheder&mellem&Serbien&og&
de& omkringliggende& lande& og& førte& til& at& Jugoslavien& i& 1991& blev& opløst.& De&
omkringliggende&lande&Slovenien,&Makedonien,&Kroatien&og&Bosnien&krævede&større&
selvstændighed.& Serbien& ønskede& dog& stadig& at& bibeholde& magten& over& de&
omkringliggende& republikker,& hvilket& førte& til& den& Jugoslaviske& borgerkrig&
(Folkedrab.dk&(link&2)). 
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Under& den& Jugoslaviske& borgerkrig,& var& der& mange& civile,& som& flygtede& grundet&
forfølgelse,&præcis&som&danske&jøder&havde&gjort&det&under&Anden&Verdenskrig.&Det&
var&fortrinsvis&bosniske&og&kroatiske&borgere,&som&flygtede&fra&serberne.&De&psykiske&
traumer&de&pådrog&sig&dengang,&viser&sig&nu&som&PTSD. 
Adisa& Mujezinovi& skriver& om& sin& oplevelse& ved& krigens& udbrud& i& Kroatien,& som&
fortæller& om& hvilke& brutale& hændelser& hun& har& været& udsat& for.& Efterfølgende& har&
hun& skulle& kæmpe& med& angst,& depression& og& blandt& andet& mareridt,& som&
modstandsfolkene&og& jøder& i&Danmark& ligeledes& fik& efter& 1945& (dignityinstitute.dk).&
Adisa&har&haft&svært&ved&at&være&social,&da&hun&følte,&at&hun&blev&forfulgt&og&var&klar&
til&at&flygte,&ligesom&dengang&da&de&flygtede&fra&de&serbiske&soldater.&Hun&har&været&
igennem& gruppeterapi& og& samtaler&med& RCTKpsykologer,& som& hjalp& hende&med& at&
håndtere&eksempelvis&angst,&og&som&har&gjort&hende&stabil&nok&til&at&kunne&klare&en&
hverdag,&uden&at&være&isoleret&eller&at&føle&frygt.&& 
&
Som&vi&kender&fra&Første&Verdenskrig&med&granatchok,&oplevede&mange&soldater&der&
vendte& hjem& fra& krige,& at& de& ikke& kunne& komme& over& traumer,& som& de& havde&
pådraget&sig.&En&af&dem&er&Brian&Palacios,&som&var&dansk&soldat.&Han&beskriver& i&en&
artikel&om&&sin&oplevelse&med&PTSD,&som&han&fik&15&år&efter&en&livstruende&oplevelse&i&
Kroatien.&Han&var&20&år&og&var&’LMG8’&–skytte&og&hans&hjemkomst&efter&udsendingen&
bød&på&en&periode,&som&arbejdsløs&og&en&mindre&depression.&Herefter&prøvede&han&
at&være&pædagogmedhjælper,&men&endte&igen&i&krig,&denne&gang&i&Guatemala&i&1998,&
da&han&ikke&kunne&vende&sig&til&livet&derhjemme.& 
Brian&Palacios&takkede&i&først&omgang&nej&til&psykologhjælp&efter&han&vendte&hjem&fra&
Kroatien.&Han&søgte&derfor& først&om&hjælp&efter&hans&ophold& i&Guatemala& ,&da&han&
ikke&var&i&stand&til&at&kunne&klare&et&hverdagsarbejde&(informationen.dk).&Her&kan&der&
drages&paralleller&til&både&de&danske&jøder&og&modstandsfolk,&som&efter&en&længere&
periode&heller& ikke&var& i& stand&til&at&klare&et&alment& job&eller&hverdag.&Dog&skal&det&
påpeges,&at&Brian&Palacios&ikke&havde&de&samme&samfundsmæssige&problemer&eller&
de&samme&få&rettigheder,&som&især&jøderne&led&under&i&forhold&til&at&få&hjælp&eller&om&
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at&&søge&erstatning. 
Hvis&man& ser&overordnet&på&borgerkrigen& i& Jugoslavien&er&det& tydeligt,& at& se&på&de&
sammenligninger& der& var& mellem& tiden& efter& Anden& Verdenskrig& og& tiden& efter&
Jugoslaviens&sammenbrud.&I&begge&krige&var&der&fællestræk,&som&blandt&andet&var,&at&
det&gik&det&udover&en&bestemt&befolkningsgruppe,&der&var&flygtninge,&der&var&en&højt&
dødstal,&der&blev&gennemført&mord/drab,&frivillige&mennesker&deltog&under&krigene,&
såsom& soldater& og& modstandsfolk.& Hvilket& har& betydet& at& flere& lider& af& & psykiske&
lidelser,&som&den&dag&i&dag&bliver&kaldt&for&PTSD.& 
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